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Foli. 
S E R ' M O 
Q V E P R E D I C O 
el Obifpo de Aftorga\ don 
Fray Antonio de Caccr.es, del Confejo 
del Rey nueftro feñor, y fu ccnftílbr en fan Pablo 
dcValladoIiden el capitulo General que allí fe ce 
leoro déla OrdendePredicaderes/egundodiade 
Pafcua de Et piritu fa n to,año de 16o ¿y le cfwi 
uio vnodelosoyentes,ylchixo 
imprimir. 
S1CDEVS 2) I LEX17' M %fo 
dum^ytfitium Jmm n^nigenitum 
A V E N I D A del EfpirmjfanrG en 
figura de lenguas de fuego ,,íbi>rcel 
Colegio (agrado délos Ápt fíeles, eftá 
do todos ellos congregados, y juntes 
tncompañía deJafobcraca Virgen nueátáSeño 
A ra0 
*aymue$ra vnefetomuypártlculai déíbdiufnG.-
;etpiritu}v vna de las mayores marnülur. que obro 
ej poderimcnío^kpios cafa lgMasqu^fye.ba-
¿ellos atod .is.dcndogemeidiota y fin IctcasYpxe 
dieadores vmieílros in(ig;aes de4 Euangelip ;fan> 
co que el* Verbo . dúiírio en carne aula. cnfénaHp 
por ("apropia perfona enel mundo.Enrodo lo bue-
no dJze el ¡rrán B jiliqi ha tenicfo fiemprematío 
éIE£firitiílaato,peío patticuUrráenteJa quito, ce 
nef enla predicación y cnfeñanca.del Euangelio,, 
í t^doslos Profetas antiguos.que preffeeizaron (fi-
ta nueüaíey jlosGinps Apollóles y.Dotares que 
fia cnfeñato^hapiaíqn^ •. 
las lenguas y palabras qae el Efpi.riéu fanto les co-
municó. Predico fan Pablo en Roma,Santiago 
'"cn/Hiérufaletn, San Marcos en Alexándria,repar 
Rendólos y enea minan dolos a todos ellos, y- a los 
:"dern is Ao;í)fB>lcs el Eípíritafanto, y aún para pe-
dncar y éni'cnar a vn liebre particular, mouioefte ; 
mefmo^eíptrJtua Fiíípó,y W^YLce.Qéicede ©* ad-
iunge te xd currumijiürnCí'no folamenre touo cfte • 
cuydadq.el Efpirkufanto con jos.hombt.es , que 
/p>K tu naturaleza ílaca, por ignoraacia>y poeo-fa 
bdx délas cafas del cielo podiarifakarert/vn negó 
cío de tanta importancia, fino también añade el ; 
faato,r»*w M.iriíC újhriefjiítt ¿lius aíicuhi^Ángelus , 
üuípum fítjtfhnmrp. dejljncttus afferret Epanrelium. 
Ed:élíoiecaBíee/t¿ cuídalo del Eípmtu faneca 
i>s "&n gele$ porq en auiendo Eüang dio,o cofas or 
denad isa la predica :km Enangehca fuHfe hom« 
Jjre/> taeíle Ange! el^ q te rvaraua dcite muufterios 
.|ii2|oíékco:ai.íií;aaa.p4rticakrmyo£epaia ¿ílc 
i : 
. . . . . _ „ _ . • i 
cferoclErpíríturatitOiyaiinqüeesv^ria^qne a la 
Virgen nueítra Señora, enquieníe hallaron tocias 
las gracias y dones, del Efpiritu (anco con grandes 
venCajas/clecomujaicoüambienelclon de Sabi-
duría^ en cfte día/e verifica muy cumplidamen-
te lo que le dixOi^ ¡|, AtigeliSpiritus fetifius'fuperue 
nkt, itft ¿iqiwAee}awp <f pifan, A&kíqho 4ÍZ$-Sap?v' 
milite¡ dHittÍ¥*Q&fe>€'opÍQÍÍ!0-ri' pratict in&ir ¡tiníjn ill abe „ 
rexm." jQue/£s[^figjrjfqbífueiidra eri yp^Señora cI¡ 
•'m'd&squc ftjd.©:ha?er eri ^trós-/Ja!^ tosjeJ¡e'(piriturd¡; 
ifeíiísÉr#í@^^^^^^^n^^}fcr©^i^%mu,y lle!na| 
yauenta,jadaspoi-queyendrarodoelEfpiritufantó 
en y©S:^  «&i alijs pe rp4?téh$i%zHieronyxn opacada' 
vno de los demás Apollóles y íantos, cupo, alguna 
jaattedefie efpif \tusMtiricñ>erotota fe .infundkjtwiia 
• plenhudQidio a la Virgen el Efpiricuíanto codos Jos 
áones y gilaíriasjuntas, comunicóle todas las pre-
rrogatiú asaque eítanan repartidas en :todos los de-
mas fancosíyertipfey derramofe/ (obre la Virgeá 
todo eí EfpÍRÍ.cu íanto tlcnandpíaitoda, ella, /cgú$ 
Ja capacidad mayor-que puede hallarte, enyna pijl 
m criaturaiy afsi tuuo nueítra Señora¡ entre las dé-
¿mas gracias que fe le comunicaron el don de;.$a-
;ijiduiiaen/ypredric>,gradp,y fuera la Virgen rnuy 
gradepEedicadpra,íinq tuuiera el predicar las mu 
geres los inconvenientes que entendió fanPaplp» 
cquantdo dimíMuiiem4Utemdocerepoa permitió,Y 
lentrc-otrospeligros apunta elgloriofo; fantoTho 
¡.áiasjvnó que ps|>areeera a las mugeres de la Cor-
•.teraj^rttalici¡0^^ 
'détoaríades el aíí<¿ft©jr|p3ycoino los que vofotras 
ss A % llamays 
les-ha¿elifer^ rja'dcor^ inarioí^ ciIamarlas-v r^:rtK)^ M^^^^ 
car éntrelas mugeresliuyendo IÁS:< ycnresde los 
mejores predicadores,y bafea nd'o-porotros r efptt -
tosquienpredica peor,y afsi efte don dizc el Angc 
líco Doctor que fe hallo enlk *V*Ílg>ér*,'cjuanítim 'A¿ ' 
cóntethftationeinynotíqUíítJtum ádyfufn ¡el húcñ con 
Tejo qué les podemos dar es,que córtílderen,re2en 
y contémplenlasmúgeres,pero no enfe ñen ni prc 
didjüen ,pueslcs hazé para eftoeftef uo grande I la 
flaqueza de fu éftado,y no auiendd de predicar ef 
ía Señora nueiíra•» comüde hecho no predico Ja 
Virgen Marta lá-hizo el Efp/irkii fanto depoütariá 
ác totdas las leri|uás de fuego que baxaron del cic-
lo en cfte dia,pará que füeffe la Virgen la repartida 
f a,y diftnbuydorá de todas las lenguas5qué ha aut* 
do y ha1 de aúer é n los prédicadoresr dctEuangeli* 
por todo cldiícuríb de tiempo quedurare la lglen 
fiá>y de aquí vcéne lácoílumbré afttigua depedit 
la gracia los predicadores al principio del fermon 
por intercefsion y medio delta Señora,que no et 
brja cofa que fuplicaUe cada v no de los que fubea 
a efíe lúgar,que les alcancenueftra Señotalengua 
de fuego,con qué puedan encender y abraíar en 
amor de Dios los corazones de los oyentes^ fíen-
l o efta fagradá religión de hüeílro padre fañto Do 
iningo,qüe veys congregada y junta efte dia en fu 
capitulo General Orden de Predicadores.con mu 
cho acuerdo han vfadé juntar fus capítulos; enefta 
teíhuidad de PenÉecófté%aráre<?ibirdelíidopor 
! I 1*? 0Jíf el* ¥ir^én^ttéjftrá Señora,cott quientie-
ne 
néparticulaideuocfon efh orden ,1astoájjbm do 
fuegorepartidas-jfégUfn la diúeiínkdiie^womQ'm 
y naciones que fe han juntado en eftc capitulóla-
ra que cada Prcuineial5y cada tno de losiRcJígiu-
fos que fa!e defta lanca congregación ,vaya ce-si-tc 
lleaadopor do quiera que p .;flare,y. dcfpidadaíi 
fuego de amor y charidad Chríftianaabraíandoet 
inundó con fudouina ^yconfumierido cambien 
con efte diuino fuego las imperfecciones que'-ca--
da qual hallare eii los conuentos de faprouinciaq 
algunas1 aura» aunque ligeras5puesfümos codos ha 
bres,y lleua de aquí* cada vno de ílos padres nueua 
reformación en la vida regular, y en la obferuan-. 
ciá de nuefcpasleyesytonfticucioiies a la proufn-
cia que le eífibio al capitulo para foloeíie efeto b& 
éfta buenaintendor»,y áunquepor íer tan diferen-
res las íchguasque eii efte capitulo fe han juntado 
pódia yo acobardarme de píedicarenfu prefencia 
en efterdkiy dezircon ú¡VxxcXA,Simihipfit liniénet 
$tMUM:}<& ote centum: pues l& lengua Caífeifena-
fola no baíta, para que eftos padres de diferentes* 
nacicnesenciendan loquélespienfodezir ayuda 
dome todos los prefenrxs confía ¿u«HefpÍTÍ tu vfor 
uoráfa oracibiíaleancaremos íin duda de la VÍrse 
Vna lengua que valga por ciento con que pueda 
yo dezi*alguna cofa a gloria de Dios, y edificacio 
de todos los que áqui nos auemos juntado, y para 
obligarefta Señora que nosla de digamosl a cració 
acoítumbi'ádadei Aue Maria. 
f A feftiuidíd preferce, es la v Jtima de todas las 
>J—'que celebra ja IgJena por eldifeurfodei año. 
feíteja t w a i priíicipio-Jarv-enidaidd iiijo^e Dios 
A i ai 
a! miundohazeniosmemodamüypof mcnutípen -; 
días particulares de la eíkda que hizo en la tierra 
Chviftó nueílro$cfior,para nueítta enfeñanca re-
matamos fu dichofa jornada co la buelta maraui-
Hofa que hizo al cielo,'y a h prefencia de fu Padre 
EcernOjparagloria y enfalcamientQ de fu humaní 
dad faniiisima,y eíla fplen.idad dé oy viene a fer el 
remate de todas las áeílas, el fin de codas las folq?, 
nidade.Sjla concluüon y paracieio de todos los tn-y-
ft:eriós,y podemos llamar eíla íicíta la llenura y cu 
piimieiito general de todas las obras, de Dios ¿ y • 
paiticularroenteídeaquellasque obro el Verbo di] 
üino en carne humana. 
»i_^Fue quanro a lo primero eíla marauillQÍa!ye-> 
jüdande]Efpiritu fanto elcumpUrnientodclapia^ 
kbra;,qüc;Chriíto nueítro^Senür áuia dado qiíadp* 
dixo;£ i A Htern abie remitía m AMM ad^as \\ y habla ti a< 
deíte diuino efpi'Eitiijque penfaua emt>iarnojs,y*ce-
üi€c¿laIglefiaoyJa verdad deítapáJabtáyy auer-
íecumplido enteramente eftapromeííaTquandci 
dizc.;liromifJnmSpiritufti fanSlum hodierna die in 
pilos.adaftionk ejfuditiQue es dezir etifP.um.plimi| 
to de la palabra jqire arria dad»untesdeoUr>partidja 
j|leielo;embiby derramo:tftedia elEfpitrtufaar 
l o , y con liberalidad grande lórert io y iclexd caer 
fobrelosáelesa quien.acií>ptaua yfeñakua por hi-
jos fuy os3y porque.v no délos efectos de la fubida ¿1 
cielosera lo que faraPábloídize^í Mimplmet omnUi 
para llenar acide el ciclo todaas las ebias.Es có mu 
cha propiedad H tenida del Eípjirkuíanroelculn 
.p!imi¿ntOylIeníurai-d| tódb,;y.ja^:tbdasiaacoí^ 
porque en todas elíasquiíb eíte diuinoteípiritapp 
te ; A ner 
4"; írer te mána,y viene a fér vei-daden eílc lía !o q !i 
xo mucho antes c 1 Profeta Dauicl..5'.«m¿J Domini 
Ycphmtorbem terrarttm, & ¡>oc quod' continrt omnht 
:f(i"mm h.íbet^ocis: llenó el efpiritu del Señoría re 
dódez ié la tierra,v folo efte elpirítu puede llenar 
tá 21 áHe capacidad y anchurdjComotienela redo 
dez de la tierra ,cjue; por fer figura circular la que 
tiene el mundo es capac)ísÍ£no,y cabe ifiíicho encl 
y folo Dios y fü efpiritu lopuede llenar, y aísi diré 
J ía eféricúra Uhm qué eftúuo la tierra vazia, haíra q 
*elefpüirudéDios la llenó,porqueíolo el podia 
^henchir eílevazib.Tefra auiem éfafinanis.&yacü^^ 
y para llenarlo todo ¿ S pirhüs Domini fereb&tur fé~ 
pera^4Í.L ;íenánddloqueííiítauade henchir en-
í tré ks íiguás yid cielo,y dio júntamete a las aguas 
el Efpiritu fa-nxo, otra particular llenura y cumpli-
miento que es lá vida y virtud reg-encrátma ,qtíe 
".abra tienen pegándoles calor yifiierca.¡p»aí'a que fes 
as;uasdieíIerrviHa de bríos dé Dios-, v afsidizeotra 
" IctraJínúubétótrt(¿uts$qiitesp a Mira que conuieñe 
"a'lás aües,qua?idb cítara fobre ios libéiios encra-ñáii 
; db en ellosealor y Virtud vital, y llenándolos con 
Ja nueua vida que les comunica, para que názcáii 
hijos parecidos ala madre'.Efte partiCul'u efeclohi 
%Ú el cíp'ittea de Dios en las agúas,y por efta razo», 
entre octóspárecio íc>bre ellas en figura de atfé.y 
paíorna/quando CÍuifto nueftro Señorfe -baptizo, 
y entonces fue verdad muy cierta ,que el Elpirítu 
ÜMo,wcubciéatac¡f{is,fomentan dalas v calehrain-
dolas con el calor defre diuíno fuego3quc defeédio 
oy en ñilgléíi^y-flédd antes defetiemp> t h g i u 
•vn elementomxtevto vlao^azie^fakoíodc eoda 
virtud en orden a los efetos fobre naturale^entr,^ 
ño eí Efpiritu fanto en las aguas vna virtud tan gr£ 
de y v na cierta y fegura vida penetrantc,de tal ma 
ncra,quccocando el agua del baptifmofojamente 
c! cueipo,como díze fan Auguítin, fe va entrando 
y íe cuela alia dentro en el alma5y hazc en ella efe 
tos vitales de hombres.queviuen vida de verdade 
ros hijos de Dios,y efto es,»*e/?/<?»;>,y añade dizíen-
do,&hoc tjuodcontinetomnia fctentiam hctbetl'octs. 
QuGesdezir,queeíte mundo,y la redondez de k 
tierra que contiene y encierra en íí, todas las cofas, 
tiene aorade nueuo,vna cofa marauillofa que le 
. rálcauaantes,que es faber hablar,tiene voz el oiun 
do y fabe ya hablar,declaremos c(lo mejor fi fupíc 
remos.Quifo Dios hazer vna imagen, y retrato fu 
yo.para que conocieíle el hombre por cl,y enei al 
hazedor y criador de todas las cofas , y faco a luz 
cfte mundo vifible.el qual fe ha esforzado ííemprc 
cumpliendo el orden que fe le auia dado a mani-
feftarnos y declararnos quien es Dios j qual fea fu 
poderjfufabiduriaybondadinSnitaíy déla mane 
ra que vn mudo dezis que habla por feñas,qr;anc*o 
ptocura declarar aquelloque entiende có meneos 
de manos,y otras dempnítraeioncsefteriorcs, ajfsi 
cite mundo que eftaua entonces mudo,ha prpcu-
• rado de todas las maneras que ha podido declarar 
nos quien es Dios -y y efto es loque dixo Dauid en 
¡en aquellas palabras, del Pfalmo.Cee/i enarrant¿lo-
:na& Dei}& operamanuum úm anuntiatfírmame* 
i ttitá&yblo y tierra,y todas las cofas que fe halla en 
. cfte mundo; vifible,fe juntan para declararnosquic 
es Dio$,y lagloria fuya:pero cotno le faltaua legua 
•S. 
al mundo prbcüraua deelararfe,con los meneos y 
feñales-que haze con láfs máfíos,<JtireTon Jattriucft e 
dumbre de cofas obradas por lásm&ribspodéro-'•* 
las m n os vn mudb,y qüahtas cofas procura jun-
tar para darfe a entender , afsi lo haziarclmundo; 
para que le cntendíéíremos,digániOÍs ma*¿ oper* 
mmüm eíús. Que es dezir,pareceí|üé no ie daua 
Dios manos quando crió el mundbifegun efan mu 
chas las Cofas que bbraua y prbducia,y'íbdb era n* 
céfíario parala rudeza dé nueftro ente ndimíen-' 
tó,y digámoslo de otra mánerajque yo tambiemé 
hallorriado y torpe en declarar éftélugarVy quer-
ría darlo a entcnder,fliquiera por fcñascdigo, pues. 
Opera tnatiitmeim:quc{€X<íc2Ír también, que con 
ambas rriarios meneando ambas las maríosjy cóli 
el rñoüimiento del ciclb¿y con el moUcífc todais 
lab demás Criaturas i procuro fiemprc cfte mundo 
dcclararfe,y darfe a entender.- perócómo lcfalta-
uü le ngua al múhdo,rii el fe dcclaraua;ni nofotrbs 
le entendíamos bicn,yquedáuamos tan ignoran-
tes como al píincipioí£sfor£auan'fe los cidos,yp br 
Jos cielos fe cnciede tod© lo que cita encerrado^ y 
contenido en ellbsíesforcaüarife digo a relatarnos 
la gloria de Dios,el poder fuyo, y fu inmenfa bon-
dad y fabiduriarperojíwítyvrf/íí: nóliazen mas que 
relatarnos la,efib qüieredezir yenárrañt. Es de la 
maTiéra que nos cuenta Vna hiítoria eferita en vn 
libro íóó^enüntá vimos por los Ojój? tjuc aquellas 
lettasjfolamete nos ííétíanaconocer las cofas que 
alli éftan referidas y efcr'ítas, pero fáltale mucho 
af libro en'nb tener voz vina; y en no'habUr,yes al 
B fin 
fin hiftoría muda la que coatlctie aquel libro,*di~ ; 
fercntcmente,y muy mejor y mas claro lo enten> . 
dieram os ü" hablara el libro en voz viua, porque, 
htbet rtefcfoquid Utenús encr?¡¿yiu(t:\QX. Tiene la 
voz viua efeondida en fi vn.a fuerza tan grande, q 
cafi fin fentir va obrando en el que oyq b voz,m^ : 
yores efe&qs dcl^s ^ podernos declara r.Libro lla-
ma fanAnconioAbbadcfte-mundovifible, y par-
ticularmente merece efte nombre el cielo, y ion* 
letras eferkas y champadas en la tierra todas las ( 
cofas criadas-pero las efl;rellas y jos planetas llama ¡ 
particularmcnce Dauid. Opera digitorum tuovumi 
qus en buen Rornance,cs Ha mallas letras eícricas,; 
con los dedos de Dios,porquc con los dedos eferi 
ujmos,y con los dedos folosparcee que hizo Dios 
las eftreI¡as,eQ tanta facilidad como íl v.n njño de 
eícucla m o^jaüe el dedo en tinta paraefcriuir,co« 
rno de burla^yx;ruciádorayas dexaífepintada vna 
crtrejla en el papcl,co erta mcfma fadlidad,y aun , 
mucho mayor efcrtUio Dios citas letras en el cielo 
y todas ellas juntas y muy bien deletreadas ,fola- i 
mentevfBrfrwírnojbazqü masque contárnosla ¡ 
hiítpria de la creación 4c\ mundcspara que de allí i 
ehtendarnos el poder y ja gloria de Dios, penien-
dofenos folaménte delante los ciclcs.comoíe nos 
fuele poner vn libro abiertepara que leamos y en 
tendamos enelios,ypor eilas^ukn es Dios, y la . 
gjoria que nos tiene guardada,(qbre los cielos:pero,. 
faltaualeal mundo k.energíadéla viua voz,y to-
das las cofas criadas éftauan mudas,porquclesíaí- • 
taua lengua>eon que declaratfe bien, y darfe a en* 
?&MÉ£s & f e ^ % ¿ # ^ f e j V ^ cite libro: 
Retrato es el mundo todo el junto del fer de Dios» 
imagen muy bien facada es y muy perfecta: pero 
faltaualeeípiritu,ccmode2i¿iios de vna pintura 
bien acabada, que tiene buen cfpiritu,y de otra no 
éa],dezimos que le falta efpiritu. Paflaua potefta 
imagen del mundo loquefuccdíoa vn gíarícfeef¿ 
cultor,que yua muchas vezesa ver vn Leen cícul 
pido en vno de los arcos triunfales de Roma, y no 
tandoen el Id butnamsiib del artífice, y la vida q 
reprefentaüamiágcn también acabada y perfecta} •' 
tiefpues dé auer t ftadoVn rato admirado y' íufpen 
fo de loque aula viflo , y cenílcieradofé boluia al 
Lebn y le éezu,(Perches non pariijipórque'-no ha 
blas,pareciéndcle que no le faltaua a efta figura 5 
otra cofa fino el hablar,íiendo pues el mundo coc-
ino lo>éipeHVdifsinVaímagén deDiós,rctfato vi-
uo'ymuy biénfacado deíupode^bondad 3yíabi-
dúriaihecbo Héver el artífice;, y todos también Jo 
cntendiamos afsi,que teniendo el mürido,!y todas 
Jásdemas cofas Criadas,todaslas demás- perfeceio-
nfs que pedia la narüraíeza,de cada cofa en íu pro ! 
prriofer,ÍéfárcauaacadavnadeíJáscfpiritü f kn~'P 
gúavpara hablar y repréíehtar masvicla, y para lie 
r¡arld Lodoy perfícionar el munWo,y rodas Jas co-
cofascViádás.Viene ei Eípiritufaryr.o eñe día que 
es lavida detodas eílas,y vterx jimíairc I*Í ch íigu^ 
ráele lengua separa que hable el roGdomudoyy lia -
blémos todosyV fe te pegue eípintu vmtiakftü toa 
gerty retrato cíe Dios,yíea verdad dézír^ora qie, • 
fcietitíxm habetl/ocis\que yá fobé haoíir éltí?\ vdo,. 
ylecompru^uec^ávIeldadVvieridéqjreJfeAp^ÍY 
íkültSveéf'ertínt- Iqqm Wém:l$firnMWf¡M&<tí$ itabdi^i» 
cloqm Mis .Gomscaro a hablar .rite; diafdc Ja mane; 
ra q les yua>dicádo y dado palabras el Éípiritu.íaii: 
to,ya tiene legua el mimdo?como fi dixera ya fe le 
ha delatado! a legua al mudo, ya habla el q antes 
haziafólamece Teñas, como.las haze el mudo,y el 
Apoftol fan Pédro,que es cabera deftc .mudo nue 
uo,y la primer a lengua que nos dio el Efpiritu fan 
to paracnfeñanca:defulglefia>repreíentando efte 
marauillofo efecto del Efpiritu ranto>nofolamen« 
te habla , Cmqrleuamtyocemptam & locutns ejl 
eis. A vozes díze que habló fan Pedro,, auiade fer 
doctrina gene ral,y enfeñanca que auiamos todos 
de recebir de la boca,de Pedrojy defusfuccíTores 
en la filia Apoftolica,puespredi<|uefe a vozes,y en 
voz muy alta efta do£rrina,no fea do£fcrinafecreta 
ni de rinconesj^»4«if>oce/»:vozcsdaría vn mudo 
yquantas palabras hablaría file defataflenla len-
gua lá primera vez que comencaíTe a vfar della. 
Efto pues hizo S»Pedro la primera.vez; que hablo, 
leu(tuitñ>ocemfu4m>y hablaron tanto Jos Aportóles 
codpsaf uej dia que les pareció a los que lbspyan 
que Habláua otropor cllbs,y que fe auian defman 
dado en beuer aquella mañana^y para dar, a enten , 
der fan Pedro dedonde procedía el hablar tanto : 
y tan a vozcs,y quien les aula dado las lenguas trae 
la profecía de Ioel. Ejfundam de fpiñtu meo fuper , 
•mnemcArnem*Como fideera el Apoftplíel vino 
que fe ha derramado »fobre nofótros,y el que aue* 
mos beuido efta i mañana es • el Eíp i ritu fan to, que 
ha embiado Dios fobre nofotros todos>dc aqui noi 
vieneél hablar tanto y tan a vozes, Jos quehafta 
aquí bs parfíci^raos mu^QSjpprque ha lienadoy 
• í^ yoji L\lí*¿3% Pcrá-
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jyerficionadoel mudo efte Efpiritufanto,y harque 
ridoqfe defcubra oy cite míj.db nueuo,ynenouádo 
el mundoantiguo?dandple lenguas y vOzcon que 
fe declare bien,y hable ya eíque eftaua mudo,y ha 
¡blémos codos los mudos, manifeftando quien es 
Pios y.Ia gloria fuya>que la haze ya gloria nueítra 
comunica ndonoslá{en; cite don grandiofo de fu 
vnigenitO'HíjOíenqüíen coníifte lagLoriaquenos 
promete,y afsí viene a fer verdad*Ethoc qmi cmü 
net ommafcientiamhabet'i'ocis. Solamente le falta> 
ua al mundo faber habjar,y ya lo tiene, poique el 
Efpiritu fantofe lo ha dado en eftediares también! 
el Efpiritufanto el quellena a Dios en fufer natu-
ral,que es dczir,que recibe Dios en íi mefmo la lie 
nura y perfección de fu fer infinito y intermina^ 
ble dclaperfonaderEfpiritufanto, nofulamen-
te aporque; clíEfpiritufinto-•* como dizeGí-> 
ñlo.CompJetTnmtatemíGtímpUyliena el numero 
de lasperfónas diuinasjque fon tresjPádre y Hijo 
5? Efpiritu fanjeojes vna fola eilencia,enlQ qual con: 
4íté el fer natural,de |>io$,que esfer trino y vno, 
fínptambienJiena elferdeDios'eníi mefmo,mi» 
randpfolániente ja vnidad y íingularidadfüya,' 
porque.íiendopios naturaleza intelectual es cofa 
neceílaria^q? Pí?íJgS voluntad júntamete co el ente 
dimienróinopuede dize el Teolbgo( y afsi lo¿e 
termina fanto Thomas)auer:entendimientc* íinvo 
lbntad,y fiendo cómalo es Dios adro purifsimo^Ha 
de eftar fiemprc; amando de la manera:que cita 
íiemprc entendíedb,y como el entéder de Biosy 
es fu proprio fer^  también es proprio fer fuyo el 
amar? y con efte arrjete produze, el Efpki tu fanto, 
• B 3 como 
como vltímapcrféccion y cumplimiento de fu Cct 
<y viene a fer verdad cjUecl Efpiritú fanto cumple 
y 11 cna a Di >s en fu fer natural,mirando á Dios có 
íno trino en perfonas,y confiderandolo también, 
como vno en eííencia ¡lena también a Dios el Ef 
piritu tanto en el vi f?r d c gr a c ¡£H pia es viniéndonos la 
gracia por Ghrifjo nueíiroSeñor^pórque^áf/ví '& 
neritas fei• iéjum -chtifitím^ TyiKKÍ Hijo de Dio¿f 
fuerza vvirtdd de comunicarnos efta gracia per el. 
Eipiritiifánto3que fue principiodel ier de-gracia,' 
que hallamos en el Hijp de-Dios GhrSftcV riucítrq 
Síñor^efte es vn artieulü de Fejque-nosenícña ían? 
Pabloqúki^ d&-áíZG^quc1pr^dejUnAtHS éjlplius Dei 
inliñme' femndnmj pirítuni fanElificatiottis. Habla 
de Clmftü oueftro Señor Redempter y íaluádor 
aueitro, y dtee el Aporto! que fue predeteíníina* 
cion deÜPadíeEternovdeteinriñoió y quilo que' 
fucile afsi la Mageftad de -Dios qú e Fu hijov nigeni 
totüúiefle Virtud y fucr^apará íantrricarnos,y co* 
mopkrafefteefeák) era'ñeceíl'ariOclu^^l1 Hijo de 
Dios y,hijo de 1 hambre faene fanto \- y la mcíma 
fasutúiadr cometiofíe álEfpit itu fantc^  la'übra Wiaf á-; 
u¿í lo fa d e fa'n tifie ais! o, pO' que es ta m bi en el e í p ir i - ; 
tufantifícador, ".y-tatúente y principio^cdOrdcí 
viene y procede toda ]afantidád,^¿//*i Welin'Mr-x 
tute,dc\ Efpiriru fanto vinoque eñe hembte Grirí J 
ífco ^ verdadero Hi-jodeDiOs tüUíéíle la vutucifari • 
ttfitaáerá , y toda l amerá ¡que pata rítoy-oíros ' 
mmgrandes»efectos coniíenia le-halMe'^fí vh 
í^o^óbrelquc era juntamente Hijo vnígenifóde • 
I^ios.Qíta/ñ> nigeniti a futre plenumw.atia. L l enura 
degrada aái j ldcfo y noqualquie\^É©qua! era 
jufto que latuuicfíec¡ vnígcníto hijodeDios,pa* ? 
ra ferjufto eníÍ,yparajuítif]carnos y faluarríosa 
todoSjVtfaluetur mundus per iílum-. Y todo cfto vi 
no del Eípiritu fanto,que fue el obrador y pe.r,ficip 
na dor deíla vnion marauillofa q fe hizo en Japer 
fona de Chriílo de Hijo de Dios, y hijo dúhobre \ 
Dios y hombre verdadero fanrifieador, faluador,.,, 
y.Redemptor general del mundo,yeíTo íignifica 
y en eíTemcrmofentidotiac la Madrelglefia en 
efte dia las palabras^  que propufeal principio del 
/ermon^dondefanlijan,atribuye al Efpírku fanto, 
eftada/djua y merced sran grande de darnqs Dios 
a fu yiiigenicoHijorancificador5yraIuador)yR.c:-, 
demptpr nuefcro,dizicndoel fagrado Éuangeíiíía. 
Sic Deus dílexitmundum^t fdiumfuum ^ nigenitum i 
¿¿m.Qijefue dezir>c| aroor que tuuo Píos al mu 
dojpor elqualfe cnti'ende fin duda el Efp.iritg fap-
tQ^porqnec^mo^osenuende y conoce Dios por 
c\ fjjjo dize el Teólogo aísi nos.a.ma5:y quiere por 
el EípiritUjy por eíle amor que timo Dios al mun- ., 
dp}que fue lometmoque eíEípiritu fanro nos co 
cc4ioe,fta dadiua tan grande.K/¡i¡íum fuumTvmge 
MtuwditretX)ce\?Lxemos eíro yeítadrne autos para , 
dar.pioscomoíldixeíleriiQsafu hijoeníi,ypara 
produziilo cñíi mefmo engedradolo, y dadoJe fer 
d? verdadero hijo fu. yo natural. Sojocl ented.imie 
tode Dios bailo y fue fuikicr.e pri nrjpio. deíla gene 
ración y pioducion.deíHij,o deD;cs,porqueel en; 
£endíiT.|iento de Dioses ran lleno y fecundo, y de 
vn fertá infinito que fin ayuda denadie ün hazer 
falta ninguna en fi mefmo, y quedandofe ílempre ., 
eoteio y lleno en el infinito fer natural que tiene ,. 
'Dios' 
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Dío$ produze dé íi,yeníí otra perfoná,a quien lía 
ni amos hijo y es hijo verdadero fuyo,el qual tiene 
vnafuftanciajy vnfer tan lleno y entero como él 
mifmo padre, de quien procede>y el mefmo ente 
dimiéto co q el Eterno padre loproduze:pero para 
darnos efte mcíme hijofuyo a no(ottos}Vt fliu fu» 
imigenitum dnht ;Ótra cofainas fue menefter, y es 
dezir,dionoscíte meímoihijo fuyovnigenito'el Pa 
dre Etérno,para bienueftro,remedio nuefíro,y pa 
ra nueftra falud embiandolo de nueuoal mundo,q 
fde ¿orno prpduzirlo de nucüoiy otra fegündavéz" 
con otrafegundageneración tern|pcral ,que es lo 
^S.V&blodize.Etcumiterumintroducítfrínfo^em-
tum inorbemterr¿.Otra vez , y comofcgundajvez 
llámala entrada del hijo de Diosen el mundo he-
cho hSbtTja'duertidyq défpües de auer nablado fan 
Pablo de la prodüdS ygeríeració eterna del Hi)o 
de Dios,aprouéchádofe para procurarla ydecls ar 
nosla de aquellas palabras del Pfalmo.x.Ego hodic 
genuhe.VónáiC dize el ^ rofetaiengéndretc oy pa-
ra moftrar en el diaoyel diade Ja eternidad,porq 
laeternidadfolanientcesvno,y que dura fiempré,^ 
y en eftéüy que nunca |>afía,y ílemprefé eíta que, 
doeternalmente,y fin ningún principio de tiem-
po procede el Hijo deí Padre Eterno:Jlarnále tara 
bien Oy:porqueconfercomofoleysdezir,abeter 
no , ydefde que Dios e^s Dios dura en eí mef 
mo fer, fin mudarfe ejñvn punto efla generación 
eterna fu ya hafta oy,yeomo fue ííempre verdad 
dezir,que el Padre Eterno engendro fu hijo vni-
genito, afsi también es verdaddezir oy,que en-
gendra cLPadre Eterno al Hijo fu^o,y para decía 
rar 
rarfan Pablo cera fegtmcía generación delire mif-
movnigenícoHijó de Dios enquato nombre di 
le.Cmn nerum hty-oduck.Otra vez fale efteprimo 
genítofuyo5y otra vez lo introduze el Padre Eter-
no en el fiueüo fer de hombre que le ha dado para 
bien del mundo, y efteenrubiado y introduzirlo 
en Ja ti erra,fue como otra fegunda producción y 
generación embiando al raundoíu vnigenito H i 
jo en tragedefaluador y Redcmptor nueflrOjy pa 
ra alcanzarnos por fus merecimientos la vida éter 
-ná5!ibrandonosjuntamentede la muerte^ que ef-
taua el'hombre condenado. Tt o,mnís qMixyeditin 
ipfúm non pereat,fed habcdt ~\itam etemam. Y para 
efta nueua y fegunda producción dizefan íuan en 
.Jaspalabras propuéítas que concurrió el Efpiritu 
•  fantOjporque fue principio y caufá ¿defts vnion de 
Jas dosnarutalezas diuina y iiumana,y defceDios 
hombre Chrifto nueftro'Señor, de manera que el 
hijo de Dios eníí ypara íi,defoIoeí padre procede 
por obra de foloeí entendimiento de Dios : pero 
para miprocede también del Efpiritu fanto, por 
auer íido efta obra hechura propria de la volun-
tad de Dios que quifo hazernos vn bien tan gran 
de libréfy voluntariamente, y'ííendo el Hijo Éter-
• no de Dios principio del Efpiritu fanto en fu fer na 
tural,viene a fer el Efpiritu fanto en efta fegunda 
• entrada en el mundo,y en el fer de :gradaprinci-
: pió del hijo deDios humanado,que parece que qui 
ío el Efpiritu lanto pagar al hijo Eterno el fer nam 
ral que le su i a dado dándole el Efpiritu fanto de fu 
• mano el fer de gracia, fer de Redeiiiptor y falua-
cior nueftro, y nos ama tancael hijo.de Dios que fe 
C tiene 
tiene por muy bien pagádo,viéndofe Con virtud y 
fuerce para fallíamos, y todo efto dizen aquellas 
palabras del fymbolo. Qui conceptas ejide Spirim 
fanto. Que es lomefmo que dize fanluan. Sic 
Deus dilexit mundum^t filium fuum~Vn\geniturn da 
m.Efte myfterio grande vio mucho antesDauid 
en Efpiritu,quando el ixa.Erufáctuit cor meum 1er-
bum bonum. Donde a la letra habla el Profeta del 
Hijovnigenko de Dios hecho hombre Chrifto 
nueítro Redemptor4como generalmente entien-
den efte Pfalmolosfantos, y aun los mefmos He-
breos lo declaran del Mefias, y Tiendo cofa muy 
cierta como ya lo auemosdicho,que el Verbo di-
urno procede del entendimiento infinito de Dios 
pone el Profeta Rey otra nueua producion,y dize, 
que procede el Verbo diuino del coraron de Dios, 
y dize. Verbum bonum: Verbo bueno es el bueno 
eníimefmo j pero porque quífo fer bonificador 
mio5y para moftrarfe también fumamente bueno} 
fue menefter el coracon y voluntad de Dios que lo 
produxeíTe,y nos lo dieíTe bücno.Eru6iauk cor meu 
eruBarc. Es vna refpiracion fuerte, que hazeel 
hombre que ha comido mucho,íintiendofe muy 
llenoy como embaracadoy apretado de la mu-
cha fuftancia y comida que tiene dentro en el ello 
mago,la qualel calor natural no puede bien cíixe-
riry gaítar,y mueftra efto con vn ruydo que fe ha-
ze en la bocacaufado delayre y ventoíidad5y aun 
de la mefma comida que quiere falir fuera,y le ef-
toruan la falida,lo qual con vna palabra grofera,aü 
que muy Caftellana llama la lengua Efpañola re-
goldar^ por huyr defta groferia podemos rema-
nuat 
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nuar, E rt Siauit COYmcum*vethum lonum. Refpiro 
eonfuerca,y haziédo algún ruydo el coraron mi j 
lanzando y echando de fi, y íahendofe de fu pro-
pria voluntad lapalabra buena^y la palabra bonifi 
cadora5puesconíblacftapalabra nos hizo buenos 
porque aunque Dios era bueno en íi rnefmo, y lo 
fue y íera íiernpre,no parece que conocíamos tan-
ta bondad en el y,en fu palabra, hafta que fe nosco 
muuico el Verbo diurno con la mayor y mas cifre 
chavnion que podíahallarfe juntando las dos na 
turalezas dmina y humana en vnaperfona, y ha~ 
zíendofe hombre verdadero como era también 
verdadero Dios,y llama también , ">erbum bonum. 
La palabra encáraada,porcjue enefta obra de ha-
zeríe Dios hombre ytomarjrarne human a,m oftro 
Dios la fuma y infinita bondad fuya,y porque tam 
bien nos bonifico,y de malos y peruerfos nos hizo 
buenosjlímpiandonosde la malicia que auía tray-
do el pecado,y efta obra fe hizo de vna marauille 
fa manera,porque caufanddle a Dios vn genero de 
congoxa y apretura grande en el coracon verfe 
necefsitado de caftigar al hombre por fu cuipa,da 
dolé la pena que merecía el pecado, la qual pedia 
rigurofamenrela jufticiade Dios.Taélusdolore in-
trinfe cus.Habla, de Dios como de vn hombre apre 
tado y congoxado,que parece le duele el coracón, 
afsi parece que fe mueftra Dios viendo que la ju-
fticiaapretaua,diziendo.De/e¿o hóminem.Ycpe la 
mifericordia refiftia y efteruauaque no falieííé el 
caftigoque merecía nueftra culparen medio dcfta 
congoxa y apretura refpiro Dios,y como dcfcatgá 
do el coraron fuyo aiiuio efta pefadumbre y cuy-
C z dado 
cbdoenqueletenia'pusfto el pecado del hobre, 
remitiendo a fu hijo vnigenico la fatisfacion de la 
cuípa,y efto es la vna de las razones, porque daze. 
SruSíauit. Fue también la culpa del hombre para 
Dios,y fea efta la íe.g'unda razón, vn bocado indi-, 
geftojhaziale grade eftorao en ei eílomago a Dios 
la mancanaque comió el hombre,yera mcneller 
gran calor natural para gaftallo: pero de la mucha 
abundancia de amor que auiaenel concón de 
Dios para con el hombre nacia el esforcaife mu-
cho Dios a gaftar y dixerir efta culpa, y en fi n auia 
lid-y. competencia en .el eftoraago de Dios entre 
lagtauedad del pecado , y la ímenfidad de amor 
que tenia Dios al homhre,y de aquí veníala con-
goxa de aquel eílomago grande de Dios,ypara ali 
uiarfe della refpiro con fuercajbrotando y echan-
do de íi y defucoracon arnorofo,la mefma fuftan 
cía fuya5y el Verbo diurno que es el mefmo Dios 
embiandonos al mundo efta palabra buena hecha 
buena,como de nueuo parabién mio,ííendo prin 
cipio defta buena venida, y deíla bondad quetra-
xo el vnigenitohijofuyo al mundo el coracon de 
Dios y e! amor grande que tuuo a los hombres de 
manera que efta palabra que era biunaenfi3y fe 
hizo,buenapara-mi,y quifo.fer•caufadora.detodo., 
mi bien,falio y procedió del coraron de Diosjy.de 
ks entrañas piadofas fuyas que eíluuieron íaempre 
abrafadas.con eftc fuego del Efpiriwfanto en* el 
amor del hombre,y deífeofas de brotar y embiar 
el remedio 4c la culpa,y no foíTego Dios ni fe quie 
to bien fu eftomago,haftaque refpiro y broto con 
afcmadancia'cílapalabra b«cna,y cedo'efto quiere 
: D dezir. 
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dezir aquellas palabras.Ver\ifceYd miferícordi-e Dc¿ 
nojlAin qmbu^yifítduit nos oriens ex alto.Es dezir q 
la palabra eterna deDios,quenacedelo mas alto, 
queTe halla en Dios,que es el entendimiento fu-
yo para venir al mimdo,como de hecho vino a vi 
litarnos y remediarnos, paíTo'y hizo camino por 
las entrañas amorofas de Dios,y nació y falio de fu 
coraeon,y fue el amor el.que nos embio eíta pala 
bra buena,y el que fue cauía de fu venidaieíto teíri 
üca ¡a IglefíajQuando áize.Quj conceptas efi de Spi 
riiufanto.Es dezir que fue el Efpirítu fanto la cau 
fa principal efectiua defta vnion, y conílguiente-
mente lo fue de la venida del vnigenito Hijo de 
Dios al mundo5por efto llama fan Pablo a Chrifto 
naeñto Señor.Filíum dileBionis fu^.'Mo quiere de 
zir que fue Chrifto nueftro Señor hijo del Efpirítu 
faato:ciizefan Auguítincomofuehijodela Virgé 
nueftra Señora : pero llámale fan Pablo hijo del 
amor.porque fiendo el. Verbo díuino eníi,ypara fi 
hijo nacido del entendimiento íblo de Dios»quie • 
re que para mifeatambien como hijo,que con vn 
nueuo modo,y vn milagro nunca vifto, procede y 
nace del amor de Dios,y quiere cambien que fea 
el Efpirítu fanto principio acliuo y eficiente delta 
dadiua grande que Dios nos hizo, dándonos a íii 
vnigenito hijo. 
. ^ Y deítemefmo principio también nace otro 
don muy grande,que es lo que dize el meimo Euá , 
geíiode oy en las palabras que fe ñguea.Non mif-
fitDeus jiliumfuum^t iudicet mundum ,fed'H fd~ 
uemr mundusper ipfum. Por no tener el vmge-
íiito lujo fuyo del coracon de Diosen efta fegu--
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dafalida y nucua venida que hizo el Hijo de Dios 
al mundo , y por faür de las entrañas piadofasde-
Dios efte Verbo din ¡no en carne, y por proceder 
del amor Tuyo en el 'inicuo ferque trae ala tierra, 
aunque vino juez, porque de íu naturaleza es el 
Hijo vnigenito de Dios juez vniuerfaldel mundo 
pero no vino a juzgar al mundo,fino para que el 
mundo fueíTe faluoporel y recibiefíemos todos 
de fu mano efta Talud.-esdezir que con Aderando 
el Verbo diuino en fu fer natural, íiendo como lo 
es la meíma luz,y la mefma verdad3y conociendo 
claramente la culpa grauiísimaqueel hombre auia 
comerido contra Dios,ííendo el hijo de Dios tan 
zelofo de la honra de íu Padre,era cofa neceíTaria 
quehizieíleofficiodejuíro jueZjVengaodola inju 
ria hecha contra Dios,y dándonosla pena que me 
recia nueftra culpa,y condenando a eterna muer * 
te los que auian fido menofpreciadoresdela vida: 
pero como efta verdad, y efte hijo fuyo y juez míe 
ft.ro para venir al mundo paflo primero por las en-
trañas piadofas de Dios, y por la fragua de Dios q 
en ellosfe halla,hizofe en el camino de otra diferé 
te condicion,mudofe de juez jufto , en juez apaf-
íionado,y boluiendofe y torziendofe en fauor nue 
ftro en el coracon de Dios por donde paíTo calen 
tandofe y, abrafandofe en el fuego de fu amor, fe 
ablando aquella dureza y feueridad de juez, y fe 
templo el rigor que traya, y con que amenazaua 
efte juez al mundo,y para deziroslo en buen Ro-
mance,apafsionofc por el hombre el Verbo cncar-
nado,y quedandofe juez como de hecho lo era, y 
lo íera íiempre Chrifto nueftro Señor,troco los of 
ficiOv. 
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ácios, y en lugar de juzgamos y condenarnos a 
muerte procuro nueftro remedio , y dio falud al 
mundo.Kf faluetur mundusper ipfum.Eftefue el có 
fuelo grande que cenia Dauid,y el que quifo que tu 
uieííeoios todos,quando dixo. Virgo, tua^bdculus 
tuits ipfame eonfoldtafunt.La vara tuya y el báculo 
tuyo,dale dos nombres al parecer diferentes, para 
que fe junten bien, afsi en la vara como en loque 
efta vara íignifica la vara tuya,díze, por lo qual fe 
entiende el hijo de Dios encarnado, de quié auia 
dicho Efayas.Egredieturyirga de radice Iefe.La va-
ra que falio derecha,y era de fuyo derecha , fe ha 
hecho báculo tuyo,y báculo para mi,y eíloes Se-
ñor Dios mió lo que me confuela. Afligíame mu-
cho ver la vara cuya,que es la vara de tu rigurofa ju 
íticiaqqe.falia tan derecha y encaminada la pun-
ta y el rigor íuyo con tanta razón contra m i,y co-
rra mis culpas y pecados:pero confuelome aora q 
;veo yaeffa rnefma vara algo torzida y que enca-
mina el rigor a otra difeíente parte, torziendofe 
hazia fimefma,y haziendofe juntamente báculo 
mió,que por fer dado detu ma.no,fe llama cambié 
tuyo,yestuyo,y don que ninguno otro lo podia 
dar fino tu. : 
^Dcvnavara muy derecha fe fuele hazer vn 
cayado y baculo,y poniendo la vara enel fuego ca 
lentandola primero,enternecieudola,y torciendo 
la punta defpuesque poco a poco hazia la mefma 
vara, demanera que fin quebrarle vara ni quitar 
deiia cofa alguna la punta deíla vara fe viene a ju-
' tar con la vara racima, y queda hecha báculo la q 
folia fetvara derecha , o gran • myftcrio y efecto 
' nunc 
nunca vifto del fuego del amor de Dios, y del Ef-
piíixu fanto, haíta la diehoí a venida del vnigenito 
Hijo de Dios al mundo en carne humana-q tuer-
ce Dios la vara derecha de-fu juítíciajboln'icndotó 
do el rigor contra la mefma vara,quc es el Verbo 
diurno hecho carne de tal manera, que efta mef-
ma vara a mucha coila fuya queda hecha ba-
culo,donde ya puedearrirriaife el hombre mife-
rable, y donde pueden eftriuar y hazer fuetea mk 
¡ obras flacas y cortos merecimientos, para que mi 
alma camine halla llegar a la vida eterna, y fea ef-
teel efe&o mayor defta dadiuaque haze Dios al 
nmndo.dandónosafu Hijo VDigenito.Vf habeatyi 
tam eternttm.Que alcancemos por el lavida eterna 
y defta manera vio caminar vna alma elEfpiritu 
fanto arrimada a cite hzculo.Tnixa fuper dileSlum 
"/#«w,Cammandopor vn camino afpé'ró y difícul 
tofo depaíTarrpero haziafelefici!, porq yua íiépre 
ayudada defta vara hecha baculo,y arrimo feguríf 
fimo del hombre,dondeva nueftra alma arrimada 
eftríuando fiempre, en el amado fuyo, que es Chri 
fte nueftro Señor3y en fus merecimientos grandes 
' queaunque fon fuyossvíámos delloscomo de cafa 
nueítra,y efto es a la letra, Jo que dixo fan Pablo ha 
blando de Chrifto nueftro Señor. Fattús efi nobis 
iuJlitUfantificaiio, &• redemptio. Que es dezir que 
Ja jufticia de Dios cjue de íuyo auia de fer, y de he-
cho era contra nofotros,y venia ya encaminada 
contra los hombres pata caftigar hueftras culpan fe 
ha buelco en nueftro fauor, y fc h Í 2 o j u f t i c i a m c m 
itr* íantificacion nfa yrédépcio nucñra.Fa&us efi 
•^«•Efcjuftoycffa jufticia paranoíotros.fch^ 
s 
como 
como § dixeíTemos, porque nos ayudamos todos 
déla jufticia de Chrifto como cofa r.ueírra , y Jo 
tomamos por fundamento en que eftriua nueftras 
obras,y cobran fuerca todos nüeftros flacos mete -
cimientos , y es verdad dezír que ayuda Chrifto 
nueítra flaqueza,y es báculo nueírro 3 efte amado 
yefpofo de las almas con cuya virtud y fuerca ca-
minamos el camino dificultoíb y afpero de Ja 
bienauenturanea , y todo eílb viene y nace por 
auer parlado efta vara derecha déla jufticia deDios 
por el fuego de amor fuyo donde fe abIando,eter-
necio y torció de fu rigorj tomando eftas buenas 
calidades tan neceftariaspara nueílro remedio de 
las entrañas piadofas de Dios por donde paíTo efta 
vara,q miradas nueftras culpas auiade fer vnala 
5a arrojadiza,defde lo alto del cielo cotra el hóbre 
Oriens ex alto,y de vara derecha fe ha hecho bacu 
lotorzido en el fuego del amor, y en fus piadofas 
entrañas.Per yifcera miferícordiee Del ÍIOJIYÍ. Hallo 
yo elle myfteno grande mucho antes dicho en 
aquella vifion de Hieremias. Vir^am 'yigjUntem 
ego~yideo.Dize el Profeta y juntamente , ó* ollam 
fuccenfam.Vio la vara derecha,que eíTo quiere de-
zk^igiUntem, de la manera que tiene la cabeca 
derecha vno qne efta velando ¡, y quando duerme 
fe le tuerce, veys la vara qua derecha la vee el Pro 
feta y quan enhiefta fe k reprefentaj pues el fuego 
de la olla que efta junto a la vara la ablandara y 
torcera prcfto hazia otra parte,vara puefta juto al 
fuego no puede durar mucho tiempo derecha,eíTo 
fe vio cumplido a la detra quando el Redemptot 
del mundo en la cruz. Inclinato capite ewifsitjpiri-
í I 
tum.La vara que eftaua derecha fe• inclino y torció 
contra íimefma con la fuerca del calor deíía olla 
y fragua de amor,queerala cruz delS.i!uador,veIa > 
ua la°vara que csdczir,que eílaua derecha amena 
gando al hombre,y en aquel fueño que le vino en-
Ja cruz al Saluador del mundo fe dobío y torció* 
cita van.Inclwdto capte-.Inclinando la cabeca có~ 
la fuerca del amor y déla muerce fe-hizo báculo la 
vara derecha delajuílicia de Dios.ExpreíTa figura 
deíte myfterio es aquel fuceíTo tan fabido,y tantas 
vezestraydo,y para tan diferentes propofitos de-
clarado en e.£te lugar, Quando el Patriarcha Abra-
ham fubio al monee por mandamiento de Dios a> 
fácriflcarfuhijo vnigenitoIfaac,lleuaua la efpada 
defnuda en la vna mano, yenlaotralleuaua el ' 
£uego5inítrumentos muy neceílarios para cumplir-
con vnarefolucion muy determinada,en qleauia*•. 
puerto lo que Dios le auia mandado3 qte era cor-
tar la cabeca a fu hijo vnica efperanca de fu poíte--
ridad>y prenda cierta que Dios le auia dado del be-, 
nefícioy fauoresgran-desque auia dehazer a fus» 
defcendientes,por medio deíre hijo que le manda•> 
ua matarrpero paíTo vna cofa de gran myfterio,que 
altietipoquequifo Abraham defeargar el golpe, 
fobre Ifaac5con que remataua de y na, vez todas fus -
efperangas.le dixo vn Ángel que boluieíle- y tor-
cipffe el cuchillo hazia vn cordero que eftaua allí 
cerca enredado-envna carca >.y cercado todo cV 
de efpinas:es a la letra el myíterio que vamos de-
clarando,porque torcerfe el cuchillo de Abraham: 
al tiempo que auia de defeargar fobre Ifaac,que íig, 
atócaualajufticia de Dios encaminada contra el 
hombre s 
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hombre fué apartar el golpe del nombre fobre 
quien auia de defeargar, y encaminarlo por man-
dado de Dios hazia el cordero expreíTa figura del 
Verbo diuino en carne humana, cordero fin man 
«illa enredado en lasmalecas y efpinas de nuef-
trospccados,que el Redempcor del mundo quifo 
tomar fobre fi,para quefeexecutafle en el codo ri-
gor de lá juílicia de Dios, y las penas que merecía 
la culpa del hombre, defeargando codas ellas en 
Chrifto nueftro Señor,procediédo efte efecto ma-
rauíllofo del fuego del amor deDios^ y deuiendo 
eíle don como lo deuemos al Efpiritu fanto íignifi 
cada por el fuego que lleuaua Abraham en la otra 
imano ,qne es dezir, que el amor que tiene Dios al 
hombre fue caufa que doblarle y fe torcieíTe lavara 
derecha detó jufticiafuya,cayendo lo delgado de 
Ha,y toda la pena d el pecado fobre el inocentifsi-
mo cordero Chrifto nucílro Señor>effo dize el Re 
demptor del mundo, y defto parece que fequéxa 
por Hieremias.en aquellas palabras.£go>íY Yidens 
faupcrtdtem meam inyírga• indicnationis eius me mi-
¡muit tetntuminme conueYtit.Nev*Chriíto nueftro 
Señor a fu padre Ecerno indignado por el pecado 
delhombre,y que poco a poco fe yua torciendo y 
holuiendo hazia fu perfona lo mas delgado-y agu-
do déla vara de la juílicia de Dios, y llámala vara 
del enojo de Dios, vara con que auia de executar 
«Dios el enojo que tenia tan juílo del hombre,y ef-
ítaodoefto ya apunto de hazerfeboluioa otra par-
te el encjo,y afsi dize la mefma va.ra,que es el vn|-
genitohijo de Dios, y el verdadero cordero. Me 
•»í»#ft/fXa$amenacastodas contra mi fonva mí fe 
D .%, han 
han buelto losrigorcsy enojos todos 4 tenia Dios 
contra el hombre,conuirtiofe contra mi, y defear 
go en mi perfona el golpe riguroío de la vara luya» 
torciofe la vara contra mi , encaminando contra 
mi perfona lo mas delgado de fu rigor5y hazíendo 
fe efta vara,y haziendome yo júntamete que foy 
la mifma vara báculo para el hombreen quien e.fr 
triue el hombre,y de quien fe ayude el hombre, y 
efte es elconfuclo mayor que nos trae en eftedia 
el Efpiritufanto confolador del alma,y de todas las 
almas,que eshazernosciertosqueefía yaredemi-
do el mundo,alcancandonoseíhijo vnigenito de 
Dioslafalud,conqueconíigamos la vida eterna 
caminando hazia el cielo con el ayuda defta vara 
hecha báculo nueftro. Virgo, tua & baculus tttus. 
Iuntemos pues todas las figuras tráydas con la ver 
dad de lo figurado en eftemyfterio,y digamos qué 
por eftar junto el fuego con la vara y el amor ine-
fable que Dios ruuo al mundo tan cerca del braco 
fuerte fuyo,y del cuchillo afilado de jufticia enca-
minado ya contra el hÓbre,fe conuirtioen vnpun«¿> 
totodoefterigorcontraChrifto,y en fauor del 
hombre,ordenandolo afsi el padre Eterno, para re 
medio del mundo. Et omnes flutlus tuos. induxifli 
fuper me.Se quexa Chriíto nueftro Señor todos los . 
trabajos fin faltar ninguno, y fin dexar fiquiera vno 
para el hombre,cayeron fobre mí para que la vara 
de la jufticia de Dios quedarle fíempre entera,y fin 
auer perdido vn punto defureputacion.Fue traca 
conuenientífsima de Dios,que por medio del Ef-




saian fob.re el hombre,y aunque vemos d.oblada,y 
torcidaefta vara no tuerce para defcaer vn pun-
to del rigor que pide 1¿ juíHeiade Dios,ni fe dobla 
para af loxar,fino para encaminarfe mejor, y para 
que tenga mayores efe&oslaijufticiafuya,empleá 
dofe y executandofe toda ella en la perfona dei 
vnigenito Hijo de Dios,y fatisfaciendo Chrifío al 
Padre Eterno de todo rigor de jufticia , como de 
hechofatisfizo-cumplidamente;»y fea-vno- délos 
grandes efectos que obro efte Eí]piritu fanto : que 
¡me'firua a mi efta vara tan derecha > juntamente 
de báculo y, arrimo muy feguro, para que camina 
do yo íiemprehazialabienauenturanca,queesel 
fin de todos mis penfamientos y defleos, alcance 
en'virtud fuya la gloria que pretendo gozar 5 y la 
,Vida eterna qiie me gano el Señor por fus. merecí-
imientos.Y porque no fe.vayan los;cortefanos fin 
algún aprouechamientadeíla do&rina tan efpecu 
lariuaque; auemos predicado a eftos padres > ad-
uiertan todos los pretédietesvna regla muy proue 
chofa parajnoidefmayar en fus pretenílones, ya q 
de necefsidad ha de auer quien pretenda, aunque 
;fin duda el pretender en la Corte es vna trabajofa 
ócupaciompero es mal neceíTario ordenado al go-
uierho defte mundo,porque íinovuieffe tantos def 
uenturadospretendjentes,quíenauia de querer los 
oficios de la República ; aunque les rogaílen con 
ellos,fea pues la regla* que íi alguna.vez les parece 
a los que figue efta aníiofa vida, que fe tuerce la ju 
íticiadiftributiua3y que los hombres que tiení me 
recimientos grandes, quedan fin el premio que fe 
d¿.ue.afuviítud , nbfe arrojen lucgoadczirmsl 
D 3 de las 
deíasprouifionss quéfehazen,antes'lesíirua cite» 
de báculo donde fe arrimen' para recibir algún 
confuelo de tantos difguftos como tienen entre 
año,y digan entrefi mcfmos y en los corrillos del 
-patio del palaeio:pues a fulano que tanto merece 
le dexan ím premiar fus feruicics3que muchaque 
a mi me fuceda lo mefmo3y paífen con efto adela 
te y efperen fu vez,que qüica por tener también la 
juftieia,como el dize que lo han hecho aora leca-
bra otra vez alguna paite de lomál repartido,i&% 
ziendoagi'auioaotros quemeíecian rnasde-lo q 
el mercce.Y los predicadores también aduiertan* 
que no porque les parezca a ellos que fe tuerce la 
• juftieia,han luego de predicar contra los fuperio-
res,condenando agrámente fus accionesyy repre-
hendiendo el gouierno con efeandalo del pueblo 
que lo oye^y poco o ningún remedio de los dsños 
que procuran eftoruar, lo mas aceitado fera fiem-
pre,y aun dezillo afsi,queay alguna razón particu 
lary fecrera para torcer de aquella manerala dis-
tribución délos oficios públicos , y que los Re* 
-yes. Cuelen tener algunas confideraciones para 
<apaitarfe vna vez o otra del juyzio común de los 
demás en ladiftribucion y repartiráientode losfa 
uorescargos y dignidades déla Republicb Habla 
do íiemprelospredicadoreseivlos pulpitos con el 
refpetoyreuerenciaquefedeuealas perfonaspu 
-blicas^miren y miremos todos de la manera que 
.reprehendió aquel infígnepredicador, yaquien 
dio elEfpiritufancoefte nombie de oficio el de-
forden que auia en aquellos tiempos,y el que pro-
fetizoqueauiade auei en los tiempos venideros 
en la 
on la diílribucion de los lugare.s,y oficios en la Re-
publica Yidi,dizc\ Ecclcíiaftes. Qgafi fer erwem 
egrediem afdcieprincipisfofitmnjiultum in dignita-
tLfublimi^idi^ dize,y afirma que lo vio el mefmo 
por fus ojos que no lo dixo por la relación que o-
tiosle hazían que de ordinario fuelenfer quexas,y -
murmuraciones de hombres vanos y prefuntuo-1 
fos que les parece que fe les frazeagrauio en no* 
darles quanto fe prouee: pucs,">i</r, digo lo que vij i 
y me confia delloclaray euidentemente 3 porque 
cofas dudofaseincieL'tas,no es bien qne fe digan 
enefte kjgacrpues vilo yo mifmo,ydefpues de muy 
bien viílo y entendidosy tocado co las-manos que -
fD-danlosgouiemos mayores a hombres incapa-
c@s.stuítttm pofitum. Puefto dize5quelepufieron 
ortos en la dignidadmayor flendo necio y total-
mente inepto para el cargo en que le pufieron, y q 
no tenia el pies para fubiralli,ni talento para llegar 
a dignidad tan grande fue menefter tomalle en 
bracos,yhazer mucha fuerza algún hombre fuerte 
y poderofo, y muchos otros que le ayudaren para 
fubiíío y enfalcallo en la filia y dignidad en que le 
veys fentado3y aü ha (ido neceíTario andar defpues • 
con mucho cu-ydado5para que no fe lescayga del 
lugar fublíme y alto,en que le aueyspuefto,que es 
lo que dize en otia parte el Efpiritu hnto.Sicut qki 
immittit lapidem in acerbum mercunfcitttqui tnbuit 
infipienti Worem.Solian echar,piedraslos paífaje-
IOS al pie de alguna eftatua que eftaua en el cami-
nOjComo lo hazen aoralos caminantes con las cru • 
ees que eftan en las encrucixadas,y lo que paila de 
hecho es^ que procurando amontonar, y echando* 
piedras «i* 
pie leas y mas piedras en el montón ,vnas piedra? 
le derriban a otras,y mientras mas piedras le car-
gáronlas piedras fe caen,y nopucdefuítentarfeni 
conferuarfe el montón de piedras que procurays 
hazer, porque eílan todas ellas defaíidas y desliga 
das vnasde otras,y fin ninguna trauacon con la ef-
tatua que pretendeys adornar. De ella mefma fuer 
te pafia enla Republi.ca,quando los Principes quie 
ren amontonar oficios y cargos en vna perfona q 
no los merece ni tiene letras y fufíciendatara en 
-carga-lie tanta maquina. Por mucho que trabajen 
todos para componer la eftatua, procurado q eften 
firmes las piedra s que le cargays, mas fe os va def-
moronando entre las manos5porque no tienen las 
piedras ligadura ni trauacon con Mercurios quié 
tenían entoneespor el Dios délas ciencias,que en 
buen Romance Caílellano quiere dezir.Si el es íg 
norante y hombre de poco faber y menoscapaci-
dad,ydc ningún valor,que importa que lo queray s 
leuantar vos y proeureys ponello y componel lo a 
fuerca de bragoSjtrálbajays en vanojporquehazeys 
honra a vn hombre incapaz de los cargos y oficios 
enqueleponeys,y tpdofe hadeveniradefmoro 
narycaer.-puesconferefto afsi en aquel tiempo 
en que hablaua Salomón, ad uertid,con quánto ref 
pe£to y cortefania pone la lengua en el Principe, a 
quien parece que fe auía de ponerla culpa deña 
mú&pmniCion.Qudfi per errurem eprediens a facie 
Pnncipis.No dize el predicador ni fe atreue a de-
zir claramente que es error,fíno que parece que va 
errado efte gouierno.J^*/* per errorem. Tiene por 
lómenos apariencia de error, ello acertado íera 
pues 
y? 
pues lo hazc quien defTea acertanpero parece que 
Ce yerra,y efto cs,af<tcie Principis. No me atreuo a 
dezir que haze efto el Principcquc lo manda el, y 
lo ordena afsi,porque cofas defta calidad que pare 
cen malas,y quica fon malas,no fe ha de creer, ni 
yulo creoqu£ \¿shaz.celT>rincipe,finoegrediens a 
facie Principis. ky cofas que parece que ellas fefalé 
íinfaberquiélas hizo, y aquie fe ha de poner la 
ca\pa,e¿rrediens .No fabe V.m.dize el otro,que vafo 
lo a murmurar al patio de palacio. No fabe V. m. 
que prouiííon ha faIido3fu!ano es Oydor} citano es 
Corregidor.Valame Dios, a hombre tan incapaz 
han dado éíTe cargo:pues quien lia hecho s$fid,&¿*fc 
diens.'Ello ha falide,no fabemos quien lo ha hecho 
ni me pregunte mas V . m . porque no lo tengo de 
dezir,lo que nuefíro predicador dizeaora es,egrc-> 
diens a facie Principis. Por lo menos no creo yo ni 
me atreuere a dezillo que tiene culpa el Principe 
eíTo feria poner la'boca enel.O Cielo folamente di 
goque vemos hecho el yerro,y que el Principe lo 
vee,y no fe puede entender otra cofa:pues fe hazc 
enfuprefencia,y delante defusojos, y feria def-
cortefiia,y aun defuerguen^a dezir,que efta los l íe 
yes ciegos;<jue no fáben ni ven lo que paila en fu 
Reyno,y quien fon losproueydos en los oficios pü 
blicos. Y también fera malhecho penfar creer ni 
dezir que a Jos Reyes le hazenfus miniílros tram-
pantojosjproponiedolos por digncslos que no me 
recen loscargosípero hzüáo como^grediins.Qve 
cüofalio de alia adentro fin faber como3ode qu e 
manera,ni quien tienda culpa, ni yo la porgo a 
nadie.O diícretokpredícador,y guiado y encami-
E "nado 
nado por el Efpiritu fantOjdetenido en fus juy7.10% 
enfrenado en fus palabras,y que fabe vl'at de mo-
deración grande en la reprehenlion de las accio-
nes que tocan a los fupertores.que quando fea ver 
dad lo que fe dizedo qual no íe lia de creer que lo 
iea,porque es muchodoquefe dize, trae mayores 
inconuenientes dezillo,y reprehenderlo e'n pubü 
co que dexallo paflar, y por.no caer en la falta que 
reprehendérnoslosdemaSidexemos también no-
lotros paitar cfto,y remitámoslo a los predicadores 
de oficio:pues tienen enla, Corte hartos y muy bue 
nos,baftaauer dado de paífo efte repelo a los vnos 
y a los otros,y boluamos a nueftro Euangclio, proíi 
guiendo la declaración de las palabras que propuíl 
mos al principio,que dizcn.Sic Deus dilexit muti-
ium.Mú amo Dios al mundo >y no dize rnas*fino 
afsi como afsi gloiiofo Euangeliíta••>. fino lo decían 
ray.s mas yo no lo entiendo.No pudo fan luán ha-
zei mayor encarecimiento que dexallo de eíía uva 
ñera indeciíTo^ydezirfolamente.i'íf Deus dilexit* 
Y para que le,eatendamos bien,aduercid, que ha-
blaua entoncesChriílo iiueftro Señor con Nico* 
demus,y entre orrasgrandes cofas que le dixo el 
Redemptot del mundo, fue vna la que precedió a 
eftas palabras. Sic Deus dilexit mundum, Que es 
aquella foberana doctrina déla ferpientedcmetal, 
deqnienfe haze mención en los Números en el 
cap.5>.a quien quifo compararfe el feñor en efte lu 
gar como a figura expreíTa,que auia fulo defte my 
fteriodefu venida al mundo para darnos.a todos 
falud,y conutenelc mucho ella figura. Por los efe-, 
ftps que hazla efta ferpjente en los que, ponian en 
«SÍ* . c u a 
.ti 
ella íos ojos,t>orc{ue fanauan toaos e/tos délas mor 
deduras délas ferpientes que trayan los de aquel 
pueblo muy conformes^ a peligro euáde nte de la 
vida, y para bien por la femejanca qiietuuoGliri-
fío nueítao Señor de pecados y la reprefentacion 
que hizo de ferpientc,trayendo fobreíi los peca-
dos todos del mundo. Y fea otra razoñ, porque de 
la manera que láferpiente de metal fe fraguo di 
faego,y con la virtuciy fuetea del fuego pudo reci 
bit aquella figura, afsi Chriílo nueílro Señor falio 
iiecho ferpiente hombre mortal,y en figura de pe 
eador de la fragua del amor de Dios,como lo aue-
mos ya declaradc:y es cambien ferpiente de me-
tal por los golpes rigurofos de la juflicia de Dios, q 
recibió enfi Chrifto nueílro Señor fufriendtílasto 
das fin quexarfe,y con tanto fdencio como fi fuera 
hecho de bronze,y totalmente infenfible, acotan 
dolo fus enemigos s abofeteándolo, coronándolo 
de efpinas5y harta ponello en vna cruz clauado de 
pies y manos Entendidasbien eftas razones el (en 
tido defanluan en eftaspa¡abras.5'/c Deusdilexit 
mundurn. Sera muy cía ro diziSdolo delta* manera 
quereyseneender el amor que tuuo Dios al mudo, 
quan grande fue, quan lleno y quan cumplido: 
pues no ay otro modo mejor de declararos lo que 
fe ña) a con el dedo eílaíerpiente y vn Ghriílo cru 
cificado y figurado por ella, Quereys faber qual y 
quan grade es el amor q tuuo DJOS al raudo: piics 
bolued a la memoria lo que os he dicho de la fer-
piente de metal antigua,que fue figura deíla nuc-
ua y milagrofa ferpiente. Poned bien los ojos en 
aquella ferp:eníe3que esflguraxn todo y por todo 
E % de 
devn Chriftocrudficado,yenlo que paito la vna? 
y ocra fcrpiente,hechareys de ver el anor grande 
que tuuo Dios al mundo. Pata declarar bien efte 
amor que tuuo Dios al mundo,no ay otra mejor pa 
labra que,£íV,que es dezinno puede compararíe ef 
te amor a otra cofa, fino al efe&o que haze en la 
perfona de Chrifto,puefto envna cruz por el amor 
del hombre,como fi preguntaíTedes ,que tata es la 
luz del íb!,fera como vna hacha encendida, fera 
como muchas antorchas juntas ardiendo, fera co-
mo vna hoguera grande encaramada en vn mon 
te alto-Ninguna cofa deftas declara bien la grande 
za defta luz,el mejor modo para darla a entender 
feria íeñalar con el dedo el efeclo que haze en el 
mundo el fol,luego que fe nos defcubre en el Orié 
te,que en vn inflante alumbra y efclarece todo ef-
te nueftro emisferio, fin dexarlugar ni rincón en 
todo el que no reciba tábien alguna parte de aque 
ira luz,y afsi el mejor modo de conocer quangran 
de fea la luz.del fol,fera áézM0k\ feñalar cÓ el de 
doyeftendervoslosojosportodo efte emisferios 
y viéndolo todo alumbrado y efclarecido, juzga-
reys bien quanto fea la grandeza defta luz; pues Cí 
quereysentender quan grande fea el amor q tiene 
Dios al mundoyS'/c,veys lo alli, poned losojos en, 
efta nueua ferpiente de metal fraguada en el fue-
go del amor inmenfo que tuuo Dios al mundo, y 
efe&o proprio del Efpiritu fanto,que es amor fuyo. 
Coníiderad lo que obro efte mefmo amor en efta 
varadelajufticiadeDioSjtorciendola y boluien-
dola contra íi.Hechad de ver eftaefpada rigurofa 
que eífcma ya defembaynada contra el hombre y 
fe. 
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fé baluio contra el Hija Je Dios par la virtud y 
fuerca defte mefmo fuego del amor que tuuoDios 
almundo.Y finalmente mirad vn Chrifto amarra 
do a vna coluna abocado, efeupidó , coronado de 
efpinas,ydauado de pies y 'manos, y en vna cruz 
por faluar al hombre, fin quexarfe ni abrir la boca, 
ni hablar mas palabra que fi fuera hecho de bron-
ce,y efto bafta para hecíiar bien de ver quan gran-
de fue el amor que tuuo Dios al mundo , pues con 
tanto cumplimiento y llenura fatisfaciendo muy 
por entero a furigurofa jufticiaenlaperfonade-
fta verdadera ferpiente.defcubrio y comunico ju 
tamente ai hombre los teforos grandes de íu mife 
ricordía,y efto fue llenar el Efpiritu fanto a Dios 
en d fer de gracia para fi y para nofotros, fin que 
difminuyeíle vn punto fu jufticia,ordenandoIo to 
do el Efpíritu fanto ala falud y redempcion del hó 
bre. Vtfaluetur mundus per ipfum. No vn hombre 
falo ni vn Reyno y prouincia,fino el mundo todo, 
y por efto llama Dáuid efta redempcion que hizo 
el vnigenito Hijo de Dios y efta falud que traxo 
al mundo abundante llena y copióla, quando di-
XO.<Aptiddaminum:mifcricordi¿t,lÚ£ copiofk apud eum 
redempm.Hizo efta redempcion llena y copiofa, 
tragandoquefueíTe principio della la mifericoi día 
de Dios, y obrando de tal manera que falíeíTe efta 
falud,y la medicina defta enfermedad de las entra 
ñas piadofasdeDios: y fucilé autor "defta redem-
pcion el amor del Efpiritu fántollenador y cumplí 
dor de todas las obras de naturaleza y gracia,y Gen 
do efta obra propria del Efpiritu íanto perfona diu ¡ 
na y de infinito poder, neceíTanamenté ha de Ce-
E 3 cum 
cumplíJaílena y copiofa7quiero declarar vn poco 
mas efte punto deDauid, aunque cerno queme 
vov alargando.^ dpud Dominum mifericordiai&i co~ 
piofet apttd Deum redemprio. Y digo, que auiendo 
hecliado de ve-rDauidlosmuchospecados del ho 
brey lagraiiedaddcílos,conocioquc enfoloDios 
y en el Hijo Cuy o fe auia de poner la efperan§a del 
remedio de v n mal tan grande, y afsi dize. <*A$ui 
X>ominnm:Qut es dezir, no ay que bufear redem-
pcion ni refeace en otra parcelólo aquel puedevfap 
demifericordia,daríaSudal hombre,y refcacallo 
de las obligaciones de la culpa, el que fuere feñor 
de la miíericordia,porque no pudiendo alegarfe ju 
íiicia de parce delhombre,neceflariamente aue-
mos de acudir todos a la mifericordia,y como nin-
guna mifericordia fe halla,de quien Dios no fea fe 
jíor,aeUolofelaauemosdepedir , y de folasíus 
manos la podemos efperar ,-y afsi folo el Señor de 
la mifericordia,que es el amor de.Dio<jy el Efpiti-
,tu íanto,que es la fuente de piedad,pucde fer caufa 
deftafaludnueftra,delaredempcion y refeateco 
piofo y lleno, qual es menefter que fea para liber-
tar al hombre,que por tantos títulos eftaua capu-
llo y prefo,ypor tantas deudas empeñado^que fino 
vuiera copiofa pagamo fe podía refeatar, y por eílb 
líosdiofu vnigenito hijo, y para dárnoslo fue ne-
ceííario que el Efpiritu fantofuefle el sutor deíla 
dadiua grande , y falfeíTe efte rio tan caudal,y rc-
dempcion tan copiofa de las entrañas piadofss de 
.pionque fon el manantial de toda mifcricoidia. 
.^ "Sea otra explicación deltas palabras. ¿$¿ud 
IQqminum mifcticordU* Y yjene muy apropoílto 
délo 
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délo que ¡ruemos dicho. Llama Dauid aChrifto 
nueftroSeñoren efte lugar mifericordiá, como ié 
fuele llamar muchas vezes la Efcritura Tanta, y fe-
ra lo mefmo dezir que.^ípud Dominum mtferkor-
¿/¿.Queloquedixoíanluan. Efterbum erat apud 
Df«w.Iuntandolocon las vltimaspalabras. Et Ver 
bum carofáftum efl.Y querrá dezir lá palabra he-
cha carne,quecó toda propriedad esya Jamiferi-
cordia dcDíos.EJl <tpud Deum. Como lo auiá efíá 
do la paiabra,y Verbo diuino antes que íe hizieííe 
carne,afsi lo efta aora hecho ya mifer icordia,y fe-
ra el fentido que -ente-dio Dauid en eftas palabras. 
<Mf*M Dominum mifericordiá. Que es vn mefmo 
principio.Sali con la primera y aquella fegunda y 
admirableprocefsion del Verbo diuino en carne, 
pero como en efta-Teguda inceruin ó el Efpiritu fan 
tode que auemoshablado.Hafta aqui fera dezir q 
aquella palabra eterna que,f>níf apudDeum.a. quien 
llamamos fuma verdad y rigorofa juílicia.EíTa mef 
ma fe ha hecho mifericordiá fúya, y efta también. 
*Apnd Dominum. Y la mefma-'es ya mifericordiá 
mia,porquej>aífando en eftos diehofos tiempos: 
por las entrañas piadofas y rmfericordiofas deDios 
fe le pego al mlfmo Verbo diuino fer mifericordiá 
fuya,y mifericordiá mia para redemirme copióla-
mente,y afsi viene aora a fer la mifericordiá de 
Dios el mefmo verbo díuino,yfera verdad dezir. 
*épnd Dominum mifericordiá. Y es lo mefmo que. 
Verbum eratapud Deum.Y viene a fer la mifericor-
diála que efta mas cerca de Dios, como loeítuup 
liernpre fu Hijo Eterno, porque yaes todo vno, 
Verbum eratdpud Deum}y apud-dommummifericGr, 
di,t3 
¿/¿.Por-que estodo vnohijo vnigenito fuyo 3 y mi-
fericordia fuya,y Como por el Hijo Eterno fuy o,ert 
quenco Dios obro el Padre celeíiial codo lo q enel 
munioprodüxo,y todo lo que vemos criad o, afsi 
también por efta mefmapalabraproducio a fegun 
da vez en el fer de hombre para nueftro remedio, 
queyatienenueuo nombre de mifericordia.Obro 
el Señor nueírrafalud y todas las demás cofas or-
denadas a nueftra redempcion , y para efte efe&o 
lo embioal mundo y nosló dio a nofotros,y no ha 
ze Dios cofa ninguna defpuesque encarno y fe hi-
zo hombre fu Hijo,íin dar mano en ello a la mife-
ricordia para curar vn enfermo. Miferkordia, mp-
tus, para refucitar Vn muerto. Mifericordiamottts 
fuper Hlarn&iquiere dar de comer a los que le fe* 
guiálárnifericordia torna ia mzüo.Mifereor fuper 
turbam. Yvitimadamete la misericordia recibe al 
hijo prodigo en fu cafa,y cosió para capitanear al 
pueblo y facallo de Egypto, fe dize de Dios. Dux 
fmjle in mijericordia. Afsi en efte dichofo tiempo 
quiere quefuvnigenito Hijo fea el caudillo de nue 
ftra libertad. Vtfaluetur mundusftrülum. Y efto 
quiere dezir. Mijericordia mus, fufer omma opera 
eius.Es dezir reconocen todas las obras de Dios a 
Ja mifericordia3comofuperÍQrfuyo.Eslamifericor 
día como fobreeftantc a todas las obras de Dios, 
la que las gouierna encamina y enderece. Y es 
finalmente lamifericordia»la regía de todo lo que 
Diosliaze,comoes eLHijo.eíía dio el modelo,re-
gla,ytracaspordonde figüio y encamino todo lo 
que crio Dios en el mundo,y afsi declara fan Augu 
ftin aquellas palabras del Píalmo nouenta y ocho, 
JDem 
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Deusmeuf rkifirlcorclLi mtct^hlQn&oquic^uid tmu 
fum de mifericordU tua eil*H\ Hijo cuyo me dio fer, 
y eílémeímo me reparo el fer perdido, crióme en 
lo natural¿y boluiome a criar de nucuo en el fer de 
grada¡todo fe lodeuo a el , y configuícntemente 
el amor,dedonde procede fer el hijottiyo miferi-
cordia3ydedonde conocidamente nacen todos ef 
tosraayotes bienes mios,y la llenura y cumplirme 
co de todo lo que obro Dios para nueftra falud y re 
dempeíon¿dandonos a fu vnígenito Hijo hecho 
hombrc,quefue la mayor dadiua que fe nos pudo 
daijdonde eftan encerrados-todos los demás do-
nes y beneficios. Vtpliumfuum'yni^emtum daret. 
Añadiendo a ellas palabrasfan Pablo vna pregun-
ta que no tiene contradieíon nifeífücña.Qupmo-
do non cumilhwnmd mbis d&nauit. Y aílbntando 
por cofa muy cierta que con cfte don vinieron to-
dos los demás dones^ y que en «fta dadiua fe encic 
rran todas las demás dadiuas y mercede&que Dios 
nos puede hazcr,y fíendo efta dadiua tan llena*fo 
la ella bailaparafatisfazer nueílros d éneos* y nin • 
guna otra cofa puede deiear él hombre enefta v i -
da que le eílcDienjfino es alcancar tener y poíTeer 
eñe don yjrematar de vna vez cuentas conel mun 
doJDeaqui viene élm^neípreciogiande de todas 
las cofas temporales en los hombres de efpii itu, a 
quien ha dado Ghriílo nuefíro Señor eonocimien 
to 4-€?ía grandeza defte don lo alia la eícritur3,pala 
brascon íque-moftrar la fuciedad y baxeza de to-
das las coíasdeíta vida , y llega fan Pablo a llamar 
eítiercol todo lo que no es Ghriílo. Gran cofa e-s 
padre vn rcligiofo defcngañado,que conoce bien 
F el 
el citado c n que Dios le lia pucfto en fu Igle fia, y eí 
ta contento ygocoío .de auer trocada el mundo y 
todo.lo de acá por Chrifto en vna ciuz,y por las ef 
perancasgrandes de lo por venii,y délos bienesii* 
menfos que Dios le tiene guardados y efeondidos 
tneftadadiua de fu Hijo vnigenito con grande 
menofprecio.Mirá todo lo de aea,todo Jo pifa,tp^ 
do lo tiene en poco,y lo juzga por nada. Arrebata i 
fe vna vez entreotrasel Profeta E/ayas j¡y puefios, 
los ojos en Dipsy cncfta dadiua grande que ofre-
ciaDiosa! mundo,yla inmeoíidad de beneficios» 
que efiauan encerrados en folo cílc don, y miran^ 
do defpues muy por menudo el mundo y la s par-
ces principales déla tietra,que tanto eftimarn os los... 
que tracnios amilanados lospenfamientos, y vien 
do quantornegos es todo ello de lo que penfamos 
Josl>ombrcs del mundo. Declaro el Profeta la ba-
seezay poquedad de fas cofasde aca»con vnas gra-
ciofas metaforas,y como hombre: que efriuamc-
nofpreciando y haziendo burla de todas las cofas 
defta vidajfebuelue a i mirallas con defden y mu-
cho menofprecio,y d\zc.Qmsmenftis tjlpugillo,&* 
¿netospalmo ponderahit•)qMs,4pp£tidft tribus diñtis 
motile terrx& librauk intfondere montes^ colles i» 
ftétera. Y acabaua dizíendo. Migándolo todo me ? 
parece que todo ello es, Quafi'ftila fituUs&< puláis 
exigttns.Declaremos efto íi el tiempo nos diere lu 
gar,<|ué me parece que mevoy alargando. Habla , 
afsieldichofoeftadodelagraciasqucfc llasnaafsi 
poreftedontangracíofo que auemos recibido de ' 
Ía;manod¿;Dios,quecsfuhijovnígcnito, y cono 
?!flf4^?E? f í 0 ^ ? 3 Evangélicoel rncBcfprccio 
grande 
ai 
gfan le que nnk de- cinto je las cofasdcí mundo? 
y de los dañes de acá., csftrdádiua grande que hizo 
Diosaloshombressdaíidolesconfu vnigenito H i 
Jo los dones todos del cielo , que nos defcubrioy 
prometió en el Euangeliofánto, que quifo predi-
car con fu boca3ycomencandodeí mchutófo cíe-1 
mentó del agua, en que pufo- primero' los: ojos el 
Profeca,por fer vno-de los mayores milagros de Ja 
naturaleza eí mas viífcofojy de mayor adiftitácion* 
y mirando bien y eftendsendo los ojospor todo el 
con fer el mar Océano de tan gran fnmenfidadry 
ocupar ías aguas tanca parte delm>iiíidd*le pareció 
al Profeta que todas lasíag»as del mar ríos y filen* 
tes cabían en cí puño,quefec dczií. Iknkfs que 
m dieron mucha agua en daros el mar y tatitos y 
tan grandes riess y fuentesjque direysíque fon innu 
ínerables f os que eftan repartidos *por Jas tierrais 
pues lo que digopor reuelación que tengo del Se-
óor, y tengo licencia,y aun mandato expreílbqae 
Jo diga delta manera,que aun de agua no nos haí 
to DiqSfporquc no quilo darnoss mas agua i$fté Ó¡ 
cabe eti vn puño. Éfta vn hombre enfermo ew Ja 
camaleón vna calentura ariient%que liamays ios 
médicos eaufon,tan abrafado y fediento que le pa 
recé a ejíqucfe beuera vn rio>pide con grande an-
íiaque'ledenagua.Si tomáfíe el enfermo vn puño 
dé&p.i*íf 1 e d ixefle: beba padreiiar tefe>qu e d ¿ria-
mos de fu liberalidad y larguera grandejpues^fsá 
Jeparecio al Profeta que hiz&Dioscon elhom-
bre,porque mirado la fedinfaciable de los hom-
bres müdanosjpar^ías cofas delta, vida^no fue mas 
*áarles las aguas todas que tomar agua en la manos 
-F i yapretan 
y apretado bien el puñddarles-cl ígua que vemos,., 
que aunque nos parece rnucha,toda ell # cabe eneJL 
puño apretado de Dios.Y mirando también el Pro; 
feta vna machina cap grande como fon los cielosr 
todos juntos,y aun cada vno dellos porfi ,tan lar-
gos > tan cílendidos cqmo los vemos > y como lo* 
miden lo& Matemáticos y Aftrologosque llegan a 
dczir y con m.uc.ha v erdac! Ruceada vna de las cf* 
trillas es mayor que toda la tierra,! Con todo eflb 
le parecieron al Profeta todos los ciclos vnacefa 
tan cftrecna ,y e§rta que no hallo en todos ellos 
mas queyn palmodecielo,y dizeque eftuuoDios 
tanlimitadp y eftrecho quandonosdioíoscielos 
para bejtu fi lio general del mundo?, quedos m-idic* 
con el pAlmoXxtospalm^pq^deréiiit. y na, quarta 
de cielos,y aun de p^ño,-no ay en v na qua.rtav&M* 
liazer vn capirote ayn gauilan, y danosDios los 
cíelos con tanta cortedad que nos los midió a va? 
ras ni por leguas y gradpsjcqmo los ; miden los Af-
trologos,, antej parecáendple aC|ios<}ue no auia 
puñopgraianto.los.n}idiocon <pjpaimp,nprqtiete 
daefta pie§a;deÍcielo,y toáosles cielo^n© tienen 
nías que vn palmo enls confideracion y eftima de 
Jos hombres de cfpiritu y de buen conocimiento 
M r ad COB quanro menoiprécío había el Proiera¿ 
det» das la* cofasv¿fibles,y de aquellasq fon de, m» 
yor precio,quale;$,fc>n los Cicloí,quelera quando el 
Proieta baxe vn poco losiojas, y l.o$ ponga en otras 
cofas menores. Mirad lo que dize baxando mas y 
mirando la tierra donde aman de nacer viuk y fu 
atentarle tanta infinidad de criaturas, por,dondc 
jparecefcaq.ia de darían Ijmite ninguno: pues i\Q 
teni&jg 
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tenfañ numero»como no lenienen hs criaturas é{ 
aman de caber en cfta tierra. Quifo con todo ello 
Dios dize el Profeta medir efta uc na , no por le -
guasy jornadas,como!a repartís de ordinaiio/mo 
dárnosla apefo cen vna medida tari cflrecha que-
po dio mas tierra Dios que la que pudo tomar con 
tres dedos de la. m ano.. Qms appendit tribuir digitií-
mollemterrtf. Que hombre tan limitado y efeafo • 
vinera en el mundo,que,no diera fiquiera vn puño. 
de tierra. Puesanduuo el Señor con mucho eítu-
dioycuydado componiéndolos, tres dedos de la^ 
mano para dar» al hombre menos cantidad de vna. 
cofa de tan poco precio comerlo es la tierra,Efto ái. 
zeel Profeta, que hizo Dios fin faber nefotres el 
niotiuo que tuuo para hazcllo que nosqujfc dar Ja 
tierra a mano abierta , que toda via cupiera alga 
en vna mano tan grande corno es la de Dios5ÍI no 
con {oíos tres dedos, y lo que pudo tomar con tres, 
dedos nos dio de tierra. Vuofe Dios con nofotros, 
comoquando vn muéhachogolofo y enferm ic/o, 
quefueíeaytarfe iBtichas.vez.es,y lehaze íiempre 
daño lo que ccme,tcniendo delante^ de,íi amcha 
fruta,y pidiendo €©n grande aníia a íu. madre que 
le diefle della Si.tomaíleJa madre con ríes deditcs 
vnaginday feládielTe,cortedad grande parecía: 
, pero nectflano re medio pata quedóle hizitlTcda 
ño al muchae h,c gt lofo ce mer. de la ft uraa iu v.o-
luntad:pumcda la ledendcz de la ti en a apare-
ció tan ppfpgi Pufcra .que no juzgo mas deíía da-
<Jiuaci».e de: vn¿m*r¡c;aBa, > o de vna pera que os 
duílecl otro aiida del pc.con centres dedos^  y los 
monr^s y collados que ós luyo fon tan altos y 
F '3 anct 
• ariíh irofos fétí'tfiéi, donde cantos arbolea fe ha-
llan^ tanto ganado fe cria le parecioal Profeta q 
paraidallosal hombre Iospeío Dios por adarmes, 
y qucanduuoefcatimando la cantidad de motes 
y collados que nos auia de dar de la manera que el 
boticario miracon*<iiaücha atécion en no dar mas 
dragmas en la medicina de las muy neeeífarias, y 
lasque recepto clúncdico.Librauit in pondere mon-
tes c> colles inftatera. Como vn pefo de boticario 
donde fetienegran cuenta con cumplirpiiüíiial-
menteel recipe; y el numero de las dragríM* que 
mando el medico fin exceder delta Cantidadi por-
que haría mucho daño al enfermo alargaffecneíto 
el boticario. De eíTa mefma fuerte fe vuo Dios en 
la creación del mcndo,y enel repartímiento deía« 
Cofas deaca,pefandolasy midiéndolas €omo>*né 
dicinasMequeno couiene dar al enfermo mucha 
cantÍdad;Note afligas hermano quando ves que 
.ce cabe poca parte de los bienes temporales,noté* 
gas mucha embidía a losque fon mas ricosqnetu. 
Mira que el repartidor de las riquezas y biciiesde-
fta vida,hccha bien de ver que te haría mucho da-
ño fi* te dierTe mas. Granconfejo y gran faber 
de Dios medico experimentado y muy acerrado 
en lo que mas eonuiene a la enfermedad y codicia 
infaciable de nueftras almas. Qms audiuh fpihttmt 
domini^xñt c^uis conpliaríus eiusfuit. Corí quien fe 
aconfejo Dios,quien le dio vn parecer tá e ftrecho 
,¥que procurarle ajuftar tanto las cofas, y dallas con 
Víanta limitación que parece que podemos dezir 
que las dio apocadaménte-No parece que pudo na 
cer efto del natural de Dios ,,que esliberalifsimo y 
¿i largo. 
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largo.Obras parecen todas Je algún.coraeon cifre 
cho coreo y miferable: pero mejor íera dclk que-
fueconíejo del cfpiricu del Señor. Quilo auerfe éo 
nofocrosefpiritualrriente y tentarnos- como a hem 
bres deefpiritu , y que elefpiritu Tuyo y eíárnór 
grande con que mira Dios loque rfos-conuienej':* 
mas le aconfejo quejo hizieíTe afsi, confejofuyo 
propriofuéjquecomogran medico de nuéítrá en 
ferraedad,y de la hambre canina que el hombre 
tiene de las cofasidéfta vidajiecho de ver el Efpiri 
tu fantofuyo, que^eonuenia darnos efíos bienes 
de acá limitadamente paraqüe no le embarafáfen. 
el eftomago nucítro,y le quitafen el güito de las co f 
fas del cielo,qüe viene a darnos oy eíie buen éfpin 
tu. Y pallando adelante el Profeta en el deíden y 
menofprecio que hazia de todo lo criado3y poni6-
do los ojos en la infinidad dehombres,y diuerrT-
dad de gentes que ayenel mundc,defpues de aiief 
«íicho. Omnesgentes¡^nají¡non' fintfie fufitcoram tt\ 
Que es detíi^u^comparadas con Dios ion comqí; 
íino fueíTett.TVae luego el Profeta vnagraciofafe-
jhejanca,y dize¿ Qmfi' fiila ftnl¿e-i& quaft puluiff 
e%igum. Es corrióíi dixéra ffabeys que es todo el 
mundo junto,y como fe vho Dios en críallo y pro 
düzilie todo elide la manera dize^que quando vn 
criado viieffooíleüavn cántaro de agua de iafueti 
se,y detóuy Heno fe le vierte alguna gota de agua, 
y caydaen elfuelofobro el'poluofeleüanta luego 
vnapelotilía redonda ílnhazeríalta ninguna a Ja 
Jleiiura del eahtaro y van" ja donde va el agua, De' 
cíTat&efma fuerte fe vuo Dios en la crea cío deíte 
laSdCíVififele jdexo caer .vaaíelagota de Ja Ilenur a 
de fe • 
de fu poder y fabiduriá üñ hazer falta en aqüeí-fee 
infinito fuyo comunico y repartió eneftascofas 
(Je acá vna parcezita de fu infinito íer,y luego fe le 
uanco eílc globo y redondez que llamamos rnun-
do,que codo el comparado con el.fer de Dios, n« 
es mas que la pelotilla q fe leuanca del poluo, quan 
do cae, vna.gota de agua fobre el.Miren padres, y 
mirad todos que bien defenganado eftaua ,eírc ho 
bre de eípiritu, que bien medidas y pefadas tiene 
las cofas todas deífea vida , y quan poco cafo hazia 
deüas.Yno os parezca mucho en caree i miento del 
Profeta?porque ello es afsi verdad,que comparado 
jefte mundo,y todo Jo que vemos en cl,no folamea 
%c con Dios? fino conjos bienes que recibimos de 
fu mano,y lp.q'ie nos puede dar eael otrofiglo ve 
niderojtodo quanto ay en efta vida,y todo el mua 
do juntóle parece ^ ljuiloyaiserdadcroy ^fpíii-
. fuá]. religiofofet vna pelotilla hecha en él poluo,y 
«íaunquce!loenficsmuypoco,esde muchos me-
nos quilates comparad o cotila grandeza defte do, 
de darnos a fu vnigenit© Hijo,y de qualquicra, co 
Xa que Dios nos tiene gpardaclasenel cielo con el 
mefmo efpiritu.Yhablando a laletra deíte rnyíle r 
rio,y lcuautandofefobre fi mcfmo3y fobre todqlp 
|de acá ala confederación de la merced grade que 
íiósfjhazia;(D¿osen darnosfuvnigenito Hijo mof-
tro el mefmp^Profeta el poco calo que hazía de to 
' das las cofas criadas,y como tenia pucíta la mira,y 
toda fu intención y deíTeos en efta.me.fma dadjuaj 
guando dixp enel cap.G^Vtittítmdirhmperes cáelos 
& defoenderes a facie tua montes dt'fluerent <tqu<e 
ydennt ¿«J.Reprefentauafele fin duda al Profeta 
enefte 
±5 
* en elle diuíno Extafis yarrebatamíento de cfpintu 
La venida del Verbo diuino en carne humana, y 
el beneficio general q recibía el mundo co fu prc 
íencia,y la hartura qauia de dar a todos con íübue 
naviítaque efto habla él Profeta á la letra,y ene ftc 
bueno y dichoíbeftado féconíidera comtí íi ya tu 
uiera prefente lo que tantos años antes fe efperaua 
encl mundo,ypareciendole cofa tan grande co-
mo de hecho lo era efte beneficio y merced qüc 
haziaDios aloshombres,dandolesafuhijo y los 
bienes inmenfosque de fu buena venida aiíiarí de 
refultar,y boluiendo[Ias efpaldás a todas las cofas 
de aca,y como oluidadp dellas, y conuertiendofe 
todo v poniendo los ojos en las efperanc, as grandes 
que tray a el hijo de Dios3parece que qmíbvfar de 
aquellas palabras quedíxo défpues(arr Pábloí^w* 
retro me funtoblimfcení.'X oáolodéxo atrás ¿y de 
todo me oIuido,ytodo lo tengo en poco,y afsi aun 
que fpn los cielos'tanneceíTarios,que fin ellos fera 
impofsible viuir nofotrosrvna hora, ni fe podrían 
conferuar las criaturas de acá abaxo,fin las influen 
cías que vienen del cielo'.Con todo éflo como vos 
defcendaysfeñoranófotrosjcomo os tengamos a 
vosfiempre,y gozemos de vueftra buena viíta,ró-
pa ifey defaganfeloscielos,y no quedemonte* ni 
llano donde poder viuir ni'vna folagota de agua 
qón que refrefeatmejy templar la (ed ordinaria^ 
caufa enmi el calor natural. Grande efpiriru pa-
. dres que co vueífas Paternidades folos quiero acra 
hablar,y la gente del mundo, y en particular les 
hombresqueeftan engolosinados en las pretendo 
nes defta Corte,no entenderán efte lenguaje nue-
G v uo 
uopata e11os,y muy antiguo para vueíTasPatern?-
dades,y digo que mueftra en eííe lugar el Profeta 
los efe&os que haze en vna alma ei conocimieto 
claro de quien esDios,porq te configue luego vn 
oran de menofprecio de todas las cofa s defla vida, 
como yo tenga a Dios y le poíTea mi alma: diga el 
buen frayle,y firuiendofe fu Mageftad de defeen-
deren mijComunicandofeme y juntandofe con-
migo5de la manera que fueleD.ios comunica ríe a 
los fuyos.Ninguna coía fe me,dará .que fe rompan 
desgarren y deshagan los cielos dedonde cuelga y 
depende la conferuacion mia,y de todo efte mun-
do, ni fe me dará mucho que fe defmoronen los 
montes cubriendo y ahogando la tierra llana, 
donde fe produzey cria el pan,el vino,y los demás 
mantenimientos que fuilentan al hombre, y to-
dos los demás videntes, porque quando fe cayga 
todo fe anegue y hunda todo y arda en viuas lla-
mas iatierra,conuirtiendofe el agua en alquitrán, 
y peguen fuego alos rios y fuentes todas;demanera 
que no halle yo ni vnafola gota de agua con que 
poderme refiefcar, todo lo tendré en poco y daré 
por bic empleado que fe pierda, como nie hagays 
tan gran merced Señor que os tenga yo a vos y a 
vueítro hijo vnigenito5porq conozco yo muy bié 
quien foys vos,y quantas mayores cofas me teneys 
guardadas,y los.grandesteforos que teneys efeon-
didosy encerrados en eíTe vn igenito hijo vueftro, 
que me aueysdado, porque veo en el otros cielos 
nueuos mayores y mas refplandecientes3y otra tie * 
rra nueua mucho mas auentajada y riea,y vn mu-
do incomparablemete mejor que el que nos aueys 
dado 
dado q efte que pofíeemos aora, y muy alegre el 
Profeta de que fe vuieíTe cumplido efte defleo fu-
yo^añade y dize. J> efcendijli & afacie tua montes 
defluxerüt.La. qual profecía fuera deque conocida-
mente y en general opinión de todos losfantosíe 
entiende defta dadiua grande que Dios nos embio 
y baxo del cielo.Dezian los antiguos Hebreos que 
fe auia de cumplir a la letra en la venida delMe-
íias5y aunque no lo entendieron bien,porque fal-
tándoles el efpiritu yuan atados a la letra fola: pero 
fin faber lo que dezian .Mouidos del Efpiritu fanto 
como otro Cayfas, quifieron dezir que fe auia de 
cumplir efta profecía en efpiritu en el eftadoEua-
gelico,en el qual ha comunicado el Efpiritu fanto 
a los fuyos vn defpreciotan grande para todas las 
cofas temporales ,leuantando nueftros corazones 
con efte fuego de fu amor a las cofas del cielo,y ala 
vidabienauenturada que nos trae efte vnigenito 
hijo de Dios,fegun lo que dize fan Auguftin. Igne 
tuo bono dccedtmur & furfumferimur in ctrdefcimus 
<& imus,quia furfum irnus adpacem Hterufalem.'Eí-
te fuego bueno,efte Efpiritu fanto fuyoque nos ha 
zebuenos,y encamina nuciría voluntad aloque 
es verdaderamente bueno, y a lo que ha de durar 
para fiempre.EíTcbuen efpiritu haze prefa de nuc 
ílioscoraconeSjencicndelosy abtafalos en amor tu 
yo y de las cofas tuyas que nostiene guardadas en 
la céieftial Hierufalem, y afsi para vn hombre de 
buen efpiritu tocado defte buen efpiritu vn bue n 
fray le que conoce bien el eftado bueno.a que Dios 
Jetruxo en la religión ella ya el mundo de todo 
punto acabado,y todas las cofas de acá lascofídcra, 
' -y/Qj i - :.: i como 
como íi totalmente cítuuieíTen fenecidas y acaba*» 
das, porque el fuego delefpintu de Dios quetic-
ne encerrado en fu alma el buen'o, y perfecto i eli-
giofo coníume y deshaze cnla coníideracion fuya 
todas las cofas deftavidapara que ni lasquiera ni 
las ptetenda>ni aun las mire íino es para menofpre 
ciarías, de manera>que,<t<j'M.éurderentigni. Grande 
encarecimiento ygrandeefeclodeftediuinofue-
go quedefeendioeftedia , que nafta vn jarro de 
aguafria,qu e es el regalo ordinario que puede te -
ner qualquiet hombre del mundo por pobre que 
fea deílo fe quiere priüár el buefrayre, y tiene mo 
dos y maneras como quitarfe el regalo de lacama 
durmiendo fobre vnas tablas^ y fabe priuarfe de la 
blandura que le parece que halla en la túnica de 
eftameñaque es de fuyoafpera,viftiendo íllício de 
cerdas>y algunp aura que trayga vn rallo a rayz de 
láparne,echa,en lasJiüeuos eíhellados ceniza , y 
vías de otras miljnüenGiones y tracas q le enfeña 
el Efpiritufanto parainortiíicarfe de veras,y para 
qu|tar(e elguftoque podia recibir de las cofas de-
ftavidajpatticularmente del comer y beuer, y fe 
entraña efte fuego del efpirim hafta en yn jarro de 
agua que ha de beueE el frayrc, y fe contenta con 
él primero que halla fin bufear el agua fria coa 
nieuení con otracurioíÍdad,y cada diaeípcrimen 
tan los perlados y Maeftros de nouieios mil enga-
ños fantosque les hazen los religiofos de efpirim 
para quitarle el fueñoy la comida mortificandore1 
condifcípliinasy afperecasdela vida regular, y Jas 
que ellos añaden ña poder templar ni remediar 
^5??fk<W<>S rigores grandes que vían con fus 
perlonas, 
1/ 
pétfona5,eftosreligíofos desengañados para quien 
las cofas todas delta vida eíh n. ya acabadas,y efta 
fuego abrafador y confumidor que es Dios y fu fait 
to efpiritu lo cieñe todo gallado deshecho, y total 
mente, confumido para* ellos fin atreuerfe a poner 
los ojos ni él deíTeo en otra cofa que en/fii Dios y 
Señor y a lo que efpera de fu mano, porque fabe c( 
tiene Dios defto grandes zelus, y fe' enoja mucho 
quando vn alma'a quien ha*hechofuMageftad ef 
ta merced deabrafaílo con eíle diurno^fuego,íe de 
xa lleuarde las cofas defta»vida,aunque no fea fino 
por muy pocotiempo5aduettid, que juntamente 
con dezirfe de Dios Deut.4¿Deus tum ionis confur 
mens e/í,dixó t&mbicrí.Deuiemuíatory Que esdes-
zirque Diósnueílro Señor észelofiftimo de nue-
ftros coracónes,y no quiere que aya en el'os ídolo 
ninguno.ni otra cofa que íirMágefta% y conociea 
dunos efta flaqueza,y qué fi lo cuuieíTeiBOs delante 
lo apeteceríamos, lo que ha-ie £)iüs¡ e# desapare-
cérnoslo y quitárnoslo delante áe los ojosíaforafan. 
dolo y quemando todo con fu efpkituyde maneira 
qué nb parezca ni vea nüéüra aliña los idollillos 
que efte mando nos quiere representar, y llega a 
dezirvna alma que fe •halla enéfte buen :eftado,y 
conoce elbten que tiene/y la merced que Diosle 
ha hecho £ti dcfengmklli.Qwd'mihi eftin ccelo & 
ate quidyotérfüpér terram1.Y fearel primer fentido 
de aquella palabra,^ ¿¿.Fuera de ti Señor, ni en el 
cielo ni en la tierra quiero cola alguna, tuíblo me 
baftás,y a ti folo quiero V porque érestula : mayor 
dadiuaque Dios me puededarivelmayor bien q 
yo puedo pretender . Y fea o era explicación d 
G 3 aquelle 
aquella palabra,^ te. Que quiere dozir de tijy • es 
vna grande refolueion que toma el juílo diciendo; 
aun de ti y de tu mano Dios mió y Señor mió, no 
quiero yo cofa ninguna en la tierra. Ay algunos q 
dtzen, yo no pretendo nada:pero ú Dios me dicíTe 
alguna cofa yo la tomaria,viniendo ello de la ma« 
no de Dios,yo me holgaría con ella, y Ja recibiría: 
pues a efta refolueion llega yn hombre de buen ef 
piritu,y eíte menofprecio mueftra délas cofas de 
aca,y de todas las grandezas de la tierra, que ni ají 
de la mano de Dios las quiere como fcan Señoreo 
fas déla tierra,ni aun de vos y de vueílra mano las 
quiero recibir,mirad que fufre Dios a vn juíto que 
fe atreue a dezir a Dios yn hombre de buen efpiri-
tu lo que feria groferia,deícorteíÍa ,y aun defeome 
dimiento grande:íidixeiTe vnoal Rey no quiero 
de mano de V. Mageítad cofa ninguna nilaeftí-
i«io ni tengo en nada.-pues a Dios fe le puede dezir 
yel quiere que fe lo digamos3afsi ni cola vueftra ni 
de vueítra mano Señor quiero cofa ninguna,co-
mo aya de fer dadiua de cofasdela.tierra: no fula-
mente n© la tomare de mano de los hombres,aü n 
que fea de mano del miniítro del priuado, ni aun 
áe la propiia mano del Rey: pero ni aun de Yue-
ftra mano la tomare ni la quiero, corno fea cofa de 
la tierra y en la tierra,porquelie pneílo mis ojos Se 
ñor mió y hefixado todo mi fer en cfta dadiua 
grande,y tan \\tn2L.VtfJiumfunm~ynigenitum daret. 
Dadiua cumplida trayda y dada de mano.del Efpi 
rila íanto,que es el dador,de wdy |g que ay bueno, 
y áfsi todo lo quecos Señor mepodcys dar'fuera 
deíto, es-muy inferior ^  la capacidad de nuefera al 
ma 
itiaque vos mefmopufiítes en ella,y afsinoloquie 
ro Señor particularmente, que hallo vnauifo que 
nos dio fan luán vueftro diuino Apoftol y Euange 
lifta,para que no pongamos los deíTeos en las cofas 
que nos pueda dar Dios en efte día, y elauifoesmi 
rar todas lascólas de acá , como cofas quepaífan 
preíto,yque han de durar poco tiempo,para tan po 
co tiempo no quiero embarazarme en ellas. Man-
das tra,nfit& concupifcentU aW.Ofréceme vn exé 
pío paila el mundo como el no que fe va deípeñan 
do por las quebradas de vn monte alto 3 que por 
muchasriquezasquelicuafle eníi ninguna podria 
defafir ni tomar , y no queda otra cofa defpues de 
auerpaíTadojíinoquado mucho aüeIlasvifio¡paííar. 
Mundus frá«y7f.PaiTan las cofas del mundo al p'aíTo 
apretado que llena el.rnundo5yfoiá-íuence nos que 
da deltas aueilas vifto paíTar , cito quiere dezir a 
3a letra.Ow«e quodejl in mundo concupifeentid ocalo 
rumefi.. QÍTC es lo que dize el Fraíis Efpañol,fola-
me nte nos lo dan a ver délos ójos,y Jo que Talemos 
dezir también eííonoes masque ver y deííear,y 
dixolo muy bien el Efpiritu fanto en otro lugar, q 
es como vn comento defte lugar. Et quid prodefi 
póffeífori nifi quod cernir diuitias oculis fttis.Es dezir, 
que paíTan las cofas defte mundo y caminan con 
tanta furia y préfteza , que por preíto que acuda-
mos a echar mano dellas yafehan paíTado.y fola-
mente nos queda el auellas viíto quando paílauan 
y deífeado que fe detuuieífen para podeilas "gozar. 
Mundus rrá^yzf.Todoloqueayen el murldo her-
manos miospaíTaconel mefmo áiundo. Paffan 
las riquezas,paíTanlos regaloSjpaíTan'lss honras, y 
paíTaii 
. paitan lasvidas3cómo río impetuofo y furíófifsimo 
que va a dar a la mar que es el morir, y a efte meC-
mo oaflb paílan también los deíTeos que ponemos 
en el mundo,y en las cofas del mundo, y ninguna 
cofa nos queda de todoquanto ha paliado finoquá 
do mucho laítima,yfinf (aborde auellosyiftopaf-
far,aunfiquedafíefií|uierael guftoque caufan las 
cofasdeíla vidaquandafcpoíTeeiijO el contenta-
miento de auélksptífleydojO la efpcrahca deque 
podrían boluer.-pero todo paita y con mucha prief 
la fe acaba pafl*el fabor déla cornidajel deleyte de 
lafenfualidad, el regalo de los hijos, el contenta-
miento delosbuenos fuceíTos,e! plazcr de las hon 
ras,el guftodetodoloque el mundo eftima y pre-
ciando paita bueno y malo profpero y adüeríb.Y 
ünzlmeme.TáUséftyitd »q/ir«*,dize Bafilio fanto, 
tteque iocun^djiabilia^neque trijiia perdurantia pojsi 
rfef.No avien efta vida cofa eftable permaneciente 
y duradera. 
f Seaotra declarado deítas palabras.il4«í/«í. tra 
fit& ctmfifcentU e/>í.Que el mudo ylas cofas del 
mudo detal manera paÍTan,que van fiépre dexado 
deífeo de íiiporque^ no hartar; ni llenan el güito y 
el apetito del horríbrc,y áfsi detpueSídeíalcanc^das 
crian vn nueuo deffeo en el alma, de íkncfcuas, o 
de otrasfemejantesa ellas,que tampoco nos tia de 
hartarquandolas alcancemos; es como quien no 
fe acordaua de comer,niaun Ijui^ a tenia gana,dif~ 
teslc vn bocado de vn manjar fabrofo,guftoio y co 
miolo/upole bienjy no le fírpio de otra cofa, fino 
de engoloíinallo,y defpertallerfe gana del comer, 
y pediros mas el religiofodefpedido ya del mundo 
y fin 
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y í7n cuidada íkfKttndcr, co-fr nJnS^M «nci.No 
comience aprouíif del manjar qu c ofrece el mun 
do,que demás fie que pp os cícra «'-5$ que vn boca— 
dii o y mÜy pequeño, y q ^ m,pj ^  <M W° Y 
cí rahcrcjlífv^jc^i^fic^ jfif. ^ ^mfflffti RTO ' c i e 
maneraque.qs- vfly$ rWÍfejK PQ^v4&MÍsh^c^ 
dexallodela mano y vengays a perderes dóreme 
dio,pcrqueácfpMes4eviiavezemba ! C ;?^ 0 f n I a s 
preccnfiopcs cerj nwcfia d$cü^ ,^£j j^$gp rocías 
las cofas del mundo,fp,n convida'; de muy poca íu-
ftanciapaía laljambVe y íed i ; faciablc qupu'ene 
el homfbj-cjpqo Jas niñerías jfiayreícas padres mios 
fon mucho menps^ el oficio en la orden, la honri 
l!a qtie acá pos, da njCÍsrado y la ventaja c;r; fc'gar 
rodo.j,unt© espoco,y cada cofa efe por £rps mm> Y 
íofa mente ÍJiue el procnraJJo alca realeo y tenello 
dedefpertarennoíorroslagaña de Jaspretcnfiq-
nes del írg!p,que tcnemps ya dedadas y pjuídadas 
para ipeluera ejíases ya muy tarde, mirómepa> 
dre- lleno ya dccanas,y los que conocía ayer mu-
chachos entre vufíTas Paternidades los ha!|o -Vic-
jcs,y^ntesparcce tiempo de retirarnos todos,dc-
xar las prctcnfiones,que ce menearlas acra de ^uc-
ue:dígamcs orrpícnúáo.Mundfistrdnít&concu 
pifefacia eiíís.Quc quieredezir.quc a los hombre s 
del mundo todo fe les va en dcílear,que fe les paf 
fa a los tales el mundo y toda la vida en deílcos, i\ 
cuukíTc efio?íjalcanca/re lo erro , yafsi el paíío 
que licúa el mundo , eíiémcfmo jk-uan rsn bien 
nucfirosdc/lbos^paiTar clmur<Jc es yzfísr nne-
ft:os dtíleos,y acabarfenes el mundojesacaBsife 
H nes 
nóí lóUcíféos", díemañeraq todo fé acabo juto; 
y aü mifmo ciépo mudo, vida, y deíTeos.yafsife en 
tédera aquel lugar de los Num:ros del cap.n. 
Vocátus efi locus illéfepulcrít concupifcenti<ejbi enim 
fepeiierutpopuluqui dejiderauerAt.Lhma. el lugar do 
de murió tanta gente,como allí fe refiere la.fepu.t-
turadélos deiréos;buen-nt>mbfe para la muerte 
hermanos mioSjparticularmente en la Corte don 
de todos défíean viuen y mueren deíTeando,quan 
tos deíleos tópameos por eíías calles,y quantos, def-
feos fe entierran cada dia en eflas Igíeíias. Muere 
vn priuado cargadode m uclios y varios defleos fu 
yos y agenos,y en lá mefma fepuküra fe entierran 
los deíTeos que'el priuado tenia, y los deíTeós que 
los denlas auiaii puefto enfuprruanca, y viene a 
feria muerte con mucha propriedád íepultura de 
dcíTeos.De aqui. viene que la hazaña mayor de la 
muerce,ydeloquef¿precia ella mucho,no es cor 
tar el hilo déla vida,que eñe es muy delgado , frá-
gil y quebradi.co,y vrvfoplillo de ayrcdañofo , o 
vna calenturilla lofuelecorcar,ni aun ü dura algu 
tiempo el viuir fin effco.s achaques defuera el mef-
mo hilo de la vida fe viene a quebrar de fuyo.pou 
que el hilo, aunque fea bramante, al fin es yerua,y 
toda carne dize el Profeta es heno , y hilo podri-
do y de fu mefma naturaleza es eihombre enfer-
rnico y flaco ,y facílmccéíe corray fe deshaze el 
hilo de la vida, y afsila muerte no tiene por ha-
zaña grandequitat vidas,cortando vn hilo tan del 
gado y f lacojdeque cita colgada nueílra vida. Lo 
que trac hermanos mios la muerte tan yfana vito-
íiofa y arrogante ? foloes pareoerle que efta en Pu. 
mano 
y» 
mano Tola cortar el hilo de nueftrosperifamientos 
y dcíTeos que los tiene afidos y prefos coníigo el al 
maque defuyo es inmortal,'y.en quien la muerte 
no parece que tenia jurífdicion , y por eíta parte 
que tiene mayordificultaxi corta nueílros de/feos 
la mueite,y defto fe -vían-a y eníoberaece de poder 
hazerfugolpeen cofa que es taproptia del alma. 
Introduze el Poeta Italiano la muerte triunfando 
de todas las Repúblicas , y de toáoslos hombres 
grandes y famofos q ue han parlado en el mundo, 
y deípues de auer contado el acabamiento de tatí 
tos PríncipesjReyes, y Monarcas,como la muer-
te en el diícurío de tan largo tiempo lia gaftado y 
defapareeido defta vida.,diziedo, iho cenditt3alñii 
¡agente Greca,e U TroiatiAdL)>ÍPÍmi) iR'omani con lé 
mia efpadaja yttalp-ungeiefuA'Efo'póli dltribárbáre-
cbi eftrkni : Con vn golpe de efpada dize, di en 
tierra conlosGtiegos , y de otro golpe quitóla 
vidaalos Ttoyanos , y por mis manos acabe dé 
todo punto la República famofa de Roma , y 
otrasmuchasnaciones barbaras, a quien he da-
do fin , y porque el vulgo ignorante no pen'fa-
fe que el triunfo de ía muerte feremát&ua en qui-
tar vidas de Principes , y Reyes, y dar al traite 
con Repúblicas y diferentes naciones}añade el 
Poet-i Eguenvendo quand'''altri ñomi afpetta, Hointcr 
•rotim'dlepenjleryani. La hazaña mia quiero que 
eftimeys en algo, y Ja principal que yo hago, y en 
lo que fuelo yo moítrar mis fueteas, quando quito 
la vida a los hombres es cortar el hilo délos pen-, 
famientos vanos y delTéos defordehadosque tie-
nen los que viuen envel mundo tan arraygades y 
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prcfoscn d almi^ue para que fe acaben er rnrne-
fter quefe les acabe primero k Vida, qué es a Ja le-
tra lo que ¡muy mejor f con mté»¿ paíaferas rdixo 
el Pronta Datiicí cncli'faimo. l^.IW itttiiefeñ* 
bunt tímmsVogiMehnv* etírum, Énutrá parte dizc. 
Decidtfit * mgitxnvmbtisfmf. Gayga vea vea dé fu 
necedad y deüíatiecimrento líícoypeníataiísiHOS 
defacinadosíy tras citó vendrá. DvfidéWñMfeccAtQ 
rumper'éit- íPcník miencos y dtíieí» fon los q cor> 
tala mtidrccy eft«^meímt)ísftjn4«* ¡Sjtá* íb acaban 
y deíuarreicéneldiadeltnefrir,yutaas cantó aca-
bar en armella hora con la vid* del cutfpb^tomó 
dar fin y vk íns© remate a lasimsgiaaci&nes y def 
feos vart05<i«riisefti'a-ahiia» Dertranéíaqüf el mo 
rir fi q&efenros daácVna muy ptopría «hume ion 
no es otra cota quecortaí el hilo de lospenfamien 
tos,y defleos que tanto nos enuaneeeñ con vn en-
uelefamiento eanfa4o y peíi jrofo t^tpxé «dura hafta 
que llega l¡a k^fft.délrmarir,y cita «roerte tan acer-
tada y dichoía fcazentíios ¡evites |roríü propria 
volunta4;quandomudan eftado enla religión que 
proCeíTaron,porque muere de todo punto el buen i 
frayle a todos lospeníamientos y deiTeos del mua 
dp,y no deflfear ya cofa defe vida preíenté,no tra 
t*r delta niaun penfar vea hora en elk ¿ fino pen^ 
far deílear y procurar íkmpre aíblo Chfifto Hi;o 
vnigenito de Diosas auér muerto al mundo,y vi- -
Uiraíoloeftc S.:ñor,y eftacsla pobreza verdadera 
que prpfeíla el ícayícy ello quiere dezh.Bc ¿tripa» 
peres fpiritu,H^ohm c\;Scñox con fus difcipu'os, y 
con%uieütementc es dodrma para j^ente relirio 
fa v vcrdadeíQsúniudorcsdefantoDomingoíy a 
eáos 
eftos tales dize que la pobreza que han cíe proíef-
fat los que le íigücii,ha de fer pobreza de eípiritu, 
pobreza dé álrna,pobreza deperVfámlentosy def-
ícos, et eípiritu y almanucura padres míos no fe 
enriquece cbh cafas* ni viñas, con órü,tn ctíft pla-
ta,qaéíbn cbfás'toda's eftas corporales,'/ muy inte-
riores a la grandeza de nueílra alma ,qué es toda 
ella efpiritlijy íi el caudal mas propio y lá hazien 
da y riquezas íiiafc a propoíito del alma,fon penía-
mientos y deireos,en penfaihiéncüsy defí'ebs traca 
dellós fé íufténta , y con ellos viué áiúeitrá alma: 
puesdéZir.Biehauenturadó elqué enefta vida es 
pobre de éfpititu,ésdezir. Bicmaüentüradoél que 
es pobre de pettíamientos y deiieos de cofas deíU 
vida.SoléVs dézir de vn hombre riíiittdanb,preteni 
diente y buHiciofo:fulanó es hóñlbre dé peñíamié 
tos;y con éitb parece qué éngrandécéys fií buénta 
lento y Válor.-puésalf éüe's dízé C'hr#ó htiéítro Se 
ñor. BiénáUerátütadb él qUé hbtiéné" spénfamien-
tos,el pobre dé pénfa «vientas á tjuiéft le faltan fe 
mejantes penfámíéntos.Bjéúa'uéiftürádo quien re 
coge fu Denfarnient'vy eítrecíia fus ddTeos corta 
dolos y defarraygandólosdel alma,y eíte tal verda-
deramente efta muerto ái mundo: pues han ta.fa-
do en ci todos los penfa míen tos- y defleos dei mú 
do,con que fuel~entretenerle y viuir el alma en 
efta vida preíente,y eíte es ¡s) verdadero pobie de 
eípiritu porqué dé íu prophá voluntad quilo en 
eapóbrecerfu efyfftfn eñ cílá vicia besando los 
pehOmiérítos y déííéos ici los del mnñd'OiV a ellos 
tafés f sírtabíénanéfitüfádos v ricos el Señor con 
mucha tazbñjporquc ios Ci¿ric¡üczido!> eneíta vi da 
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cotí la nieftna hazienda de pcnfamietos y cfeíTeos 
pero muy mejorados,poi;que les da Dios grandes 
penfamientos y deíTeosde cofas del otro íigJo,yde 
la bienauenturanca que no Te acaban.j£«í replet m 
bonis defiderium iuum.Wz lo llenado todo el Efpiri-
mfanto, y vltimaraentellena nueíltro deíleo, va-
ziando primero y en pobreciendo al buen relígío-
íbdelos deíTeos deíía vida, que aunque parece-a 
bienes,y los hombres del muodo juzgan¡ por bie-
nes las cofas de acá no lo fjn,fmo, bienes fallos apa 
rentes y fcü fricado s,y efte aíeéto'haze particular-
mente elEfpitituíantoen el mundo en efte dicho 
, ib día. Replemt totam domum. Se dize defte diuino 
f fpiricu,para íigniíicar la riqueza de vno acá en el 
mudo;dezimos qfu cafa es cafa llena,pues llena él 
Efpíritu fanto nueftracafa..toda,y la capacidad.gra 
de de nueftra alma, que, no puedehartarfe ni He-
naife con otra cofa,que efte don foberano,que nos 
trae oy el Efpiritu fanto del hijovnigenito de Dios 
por quien alcanzo efte mundo la llenura de 
gracia, que es prenda fegura y cierta * 
¿ de hartura,que efperamos en 
la gloria.Quam,mihi> 
I H H H ''-• T>obis. 
ZÍV novación. 
^ ^ S 2 ! ^ ^ ^ ¿ Canónigo Francijco de Medina 
m W^^S^m Vwu^Yk&rio en la >¿//<Í de Medina 
IfS ÍÉ5i-í%|í d e í Campo y fu dijlritojcr el iluf 
y \ f,.^ a j, í}¿rs¡mo refior ¿on l v A n papt>Jla 
| v ; .«, *|: de *A^euedo>Pacriarcha de las m 
| E í ~ : . 1 Lbj ^ ^ O f o / > 0 <fc ValUdolidjnquifi-
dor General del Confino del Rey 
r:u efiro feñor .Pur' a p-refe nte damos comifsion almvy 
fieuerendo padre Maejiro&ay Diego Teredo 3 Fr/or 
del menajicrie de jan Pudres el Jieal ¡de• la Orden de 
'jautoDomingo dcfla dicha")ñll ampara ciueleay examine 
enferman que predice fu fe ño na del fmor ülñjpo de 
¿¿éjlérpá donfray úéfktbhfó de Caceres de la míjma Qr 
den enel mmajierio déftttJ}ablo de V alládolid^l fegun 
" do di a: ;de Pajcua de Efpintu fanio dejle año de mil y 
feyfcietosy cinco.Celtbradofe en el dicho comteio él Ca 
pimío General^üyo tema es. Sic DcusdíJexir muh-
dii'oijVt üím'mhimrvrdgcnimm darct loan. cap. 3. 
Y^ifio nos le remita cvnju parecer para que demos li-
cencia, para poderfe imprimir.Dada en Medina del ct 
fo &~l>eyntey dos de Setiembre de 1 60$„ • 
>7rancífco de Medina Perú. 
Por fu mandado. ' 
Efteuan del Canto* 
Notario. 
¿0*^ Por Herrera. 
' , ->Í¿> 
A P R O V A C I O N . V 
O R comáfsion cíe Francifco de 
Medina Perú , Canónigo de la 
Collegi.al.de fan Antolin,y Vicario 
del partido de Medina del Campo 
y fu Abadía: he viftq, efte fermon 
que predico el feñór Obifpo de Áf-
torga -don fray Antonio de Caceres, y le eferiuío 
vno de los oyentes que en el fe hallaron, y me pare 
ce vno délos mejores fiue eftan efcritoSjde mas 
ingcnio,dotrína,y erudicion.Y finalmente proprio 
de íuautor,y de la grandeza de fu entendimiento 
y capacidad:y afsi es muy digno de que fe imprima 
para que con mas facilidad puedan todos gozar 
de tan rico,aunque pequeño teforo.Y lo firme enel 
conuento de fan Andrés de Medina del Campo,en 




^C• V. . Pn elcettf -mofo yf.ye a Oc af-r/z)eyíUtn^»^-
Vst 
EÍ :.Í. 
¿y r 7 
v ¿? i4,e.. <?nías«uca o 2't'e.rnan . ¿Ve rtw/H art-*>9tiu¡Oen 
. íC/rr . / . fe-r?n • •&**> e$?£. €. % . jirP-A^Z .-
LTCf.ENCi * 
L Canonigo-Fr'áciftoctc McuiniPe 
riuVicatío en h villa de Mínima 
del Capo,y fu diftritoyor el Iluftrifsí 
rao feñor don luán Baptifta de Aze-
'uedo,Patriarcha dejas Indias, ObiT-
po deVafladolid,Inquiíídor General del Conféjo 
del Rey nueftro feñor.Por la prefente damos lícen 
cia a qualquier ImpreíTor5para que fin pena alguna 
jpueda imprimir el fermon que predico fu feñoria 
don fray Antonio de Caceres -Obifpo de-Aítorga, 
de la Orden de fanto Domingo, en el monáfterio 
defan Pablo de Valladólid.íegundodia dePafcua 
de EfpiritafantOjCelebrandofe en aquel conuento 
el Capiculo General,cuyo tema es.sic Deus dilexit 
mundumv>rplium fuum iVnigenitumdaret, Ionn. 5. 
Atento no tiene cofa que lo impida.Dada en Me -
dina del Campo , a veynte y dos de Setiembre 
de.1io5.anos. 
Efancifco de Mediftct Pem * 
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